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es e a una 
Las exigencias de 
la vida moderna ya no 
permiten á los aman-
tes de la buena música 
dedicarse largos meses 
á estudios fastidiosos 
y ejercicios pesados, 
que requiere el poder 
llegar á tocar el Piano 
de una manera acep-
table. 
No es temerario afir-
mar que la PIANOLA-
PIANO» que es la com-
binación en un solo 
instrumento, del inge-
nioso PIANOLA, con un 
Piano de primera mar-
ca, haya llegado su ho-
ra, y responda á una 
verdadera necesidad. 
La PIANOLA-PIANO 
suprime solamente la 
intervención directa 
de l ejecutante en el 
juego del teclado, pe-
ro él, conserva ente-
ra libertad, para darle 
la expresión individual 
que siente en la obra 
musical que interpre-
ta, ó en otros térmi-
nos, de ejecutarla tal 
como 1 a comprende. 
Su principio es emi-
nentemente artístico. 
Agencia general en ^ 
España de los célebres 
Pianos STEINWAY & 
SONS y STECK, de 
New-York . PIANOS 
R A Y N A U D . magnífi-
cos pianos á i . ioo pe-
setas. 
i . 
H a c e v a r i o s a ñ o s e x p r e s é á V d s . m i a d m i r a c i ó n p o r s u i n g e n i o s o P i a -
n o l a . D e s d e e n t o n c e s h a n h e c h o V d s . m u c h a s m e j o r a s e n e l P i a n o l a d e l a s 
c u a l e s l a m á s i m p o r t a n t e e s e l M e t r o s t y l e . P o r m e d i o d e e s t a s m e j o r a s h a n 
h e c h o V d s . d e l P i a n o l a u n i n s t r u m e n t o ú n i c o e n s u g é n e r o y e s t o y p l e n a -
m e n t e c o n v e i c i d o d e q u e e l P i a n o l a M e t r o s t y l e es s u p e r i o r á t o d o s l o s i n s -
m e n t o s s i m i l a r e s q u e h e v i s t o h a s t a h o y e n d i a . 
MOK1TZ R O S E N T H A L . 
E l c a t á l o g o O s e e n v í a f r a n c o á q u i e n l o s o l i c i t e 
T o d o s los instrumentos que s e mencionan e n c u é n t r a n s e en "stock" en el 
I.-H 
Proveedor de 
u.-
la Real Casa 
NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 
clientes que deseen P I A N O L A ó PIAN OLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los 
verdaderos instrumentos. 
' ^ ^ — — — 
dustria, Comercio y Profesiones de Málaga 
U P A T INGLE 
P L A Z A D E L A C O N S T I T U C I Ó N , i 
Casa espec ia l en ca lzados de G R A N L U J O 
en todas ca l i dades . ® ® ® & Q & m ® ® 9 
• G r a n d e s ex i s t enc ias en m o d e l o s ú l t i m a 
c r e a c i ó n a m e r i c a n a , p a r a S E Ñ O R A S , C A B A -
L L E R O S Y N I Ñ O S . P e r f e c c i ó n s o b r e m e d i d a . 
CAFE MADRID 
— DE 
O-FiA-lSTÁ-Z~JJ*. , e s 
No comprar coloniales sin 
visitar 
r I / A B O L . ^ XDJE O R O r 
ULTRAMARINOS FINOS 
J O S E G O M E Z P L A Z A 
Granada, 22 y 24 MALAGA 
R. LOZANO, DENTISTA 
Deiitadurn.s de todos sistemas. 
Orificaciones, coronas de oro, puentes 
y dientes á pivoc. Empastes en platino, 
porcelana y cemento. Consultas de 10 á 1 
y de 3 á G. 
Sania Lucia, 1, prat. 
Para teñi r las canas srogresiuanisrite Para U ñ i r l a s canas i n s t a n t á n e a m e n t i 
TUSTTXJIR. A - ^ á - X J P i E . A . r 
No necesita lavado ni preparación, ^ 
ni antes ni después de la aplicación, | 
DE VENTA EN TODAS PARTES i 
A l p o r m a y o r : L U I S P E L A E Z , C o m p a ñ í a , 5 6 . - M A L A G A 
A G - T J -A V 3 3 l s 3 3E¡; X A 
No mancha, se dá con las manos ó es-
ponja, está perfuniíida y los colores que-
dan tan perfectos, que nadie lo conoce. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
ÜmOS FABRICANTES EN ESPAÑA 
L ó p e z Hermanos 
Se admiten representantes serios 
G r a n 
LOS CUELLOS Y PUÑOS 
QUEDAN COMO NUEVOS 
: i. Gordo lories y Compoüo : | 
Electricidad. Material para instala-
ciones. Lámpara metálica irrom-
pible WOTAN. 
: .A. - V I S E I D O : 
M O L I N A L A R I O , 1 
A n t o n i o R ñ a r m o l e j o 
Granada y Constitución.—MALAGA 
Mercería, Quincalla y novedades. 
k Sscción especial de juguetes y per-
fumería de todas marcas y clases. 
PASAJE DE HEREDIA 
;-: DROGUERÍA A M E R I C A N A , A N G E L , 6 . - M A L A G A :-: 
[¡bles REGENT 
Plaza de Ja Constitución, 42 
I "V16811^  alhí jas gozan cada vez más 
1 lavor del pOblico; todo el mundo 
^cantado por sus bellos efectos y su 
• n*calidad, les da su preíerencia. 
Los brillantes REGENT son la úni-
cam Verda<iera imitación que prácti-
, ente sustituye al brillante fino, 
pe ,menso surtido en novedades de 
le °le.ntes> sortijas, imperdibles, alfi-
Pulse 0rbata' Pendantifs, collaies, 
ro v ral' medaIIas, cadenas de caballe-
c:as"esSedn0ra' dijes etc" etc ' en todas 
'0másg bde ,0 Elás económico hasta 
P i l l a n t e s "regent, , 
'^wBBuiicjnsmiicióMz 
l a L o - t e r í a ) 
JOSÉ ROMERO MARTÍN 
4> Loza, Cpistal, Porcelana, Lampistería, 
Molduras, Cuadros Cromos y Espejos. + 
FÁBRICA DE LUNAS Y BISELADOS 
L O S E X T R E M E Ñ O S 
SALCHICHERÍA Y CARNECERÍA 
Esta casa solo vende artículos lejitlmoa 
de primera calidad y dispone de grandes 
existencias. No compre sin consaltar pre-
cios y clases de esta casa. 
¿Tiaan CJarc ía . O ó r x x e z 
Granada, 56 
Casa en Valladolid: FUENTE DORADA, 40 
Oran fábrica de hie'o y c á m a r a ír lQorít lca 
¿ T O S E O O R T É S 
Pozos Dulces, 44 Teléfono 419 
G R A N S A S T R E R I A 
Y ALMACEN DE ROPAS HECHAS 
: SOBRINO £ HIJO BE S. BOJO: 
República Argentina, 61 y 63 
(ANTES NUEVA) \)) 
de todas clases ofrece 
á los forasteros y ba-MUEBLES 
ñls tas 
Angel M é r i d a y C o m p a ñ í a 
Luis de Velázquez, 1 y Azucena, S 
TA í T PPRC NP03ráf'cosi 4,6 fotogra-
I M L L u I l U Ü bado y sellos de caucljú. 
L A UNIÓN M E R C A N T I L 
L A U N I Ó N I L U S T R A D A 
MARTÍNEZ DE AGUILAR, 10 Y 12 
Jl 11 i 
de ia Célebre Marca P. E. VALETTE & C.'8, DE PARÍS, 
ÉO [OiEffllÉ Pifi !¡ ralü i ElpBiE S. LOlNñZ. P 
C A S A D E C O N F I A N Z A 
fundada en 1846 
. rim, n.0 39 (ffl SIBIl 
L A P R I M E R A E N S U C L A S E ~ . 
Nuevos instrumentos, construidos especialmente en Francia,batiendo á todas las competencias extranjeras. Gemelos 
maravillosos, adoptados por los Oficiales de nuestros Ejércitos de mar y tierra, por ios Aviadores y por todos los "sportsmen" 
B a r a t u r a e x t r a o r d i n a r i a o o o P e r f e c c i ó n abso lu ta 
T o d a s fas cua l i dades o o o | E I H o r i z o n t e en la mano! 
¿Quieren ustedes seguir de cerca ai aviador que pasa por las mayores 
alturas, ó al vapor que cruza los mares? ¿Quiere usted ver al alpinista 
en la cúspide, allí, muy alto? ¿Quiere usted quedarse cerca de los 
Concurrentes durante el curso de las pruebas deportivas? 
A L T A P R E C I S I Ó N o «. A L C A N C E 
I N M E N S O o o L U M I N O S I D A D 
í> o ^ o I N T E N S I V A o o o o 
instrumentos científicos garantizados 
perfectos para el uso de cada uno ss= 
Compre usted el Gemelo Stéreo de Prismas Valette "Loico1 
CORTE DEL GEMELO 
< L O I C O > 
D S 
i i i i i o 
T A . 1 3 O •O O Isl 
D e s c r i p c i ó n t é c n i c a 
Aumento; 10 veces, es decir, qne los objetos se ven á una dis-
tancia 10 veces menor. 
Lnmmosidad: la más Intensa, superior á todos los Gemelos de 
primas, gracias á los objetivos enormes de 2§ milímetros de 
dl'imetror 
Acromatismo: imagen perfectamente neta, sm jamás tener ir i -
sación sobre los bordes de los objetos. 
Alcance: infinidad absoluta. Visivilidad clara á todas las dis-
tancias, tanto muy cerca del observador como en los últimos 
límites donde la vista puede alcanzar. 
Campo lineal: el mayor obtenido hasta la fecha, 90 metros 
aproximadamente de extensión por 1.000 metros de distancia. 
Dimensiones; 14 X 12 X 6 centímetros. 
P«so: 560 gramos. 
Construcción: Mecánica de precisión y acabado de primer or-
den. Cuerpo de aluminio, macizo. Colocación de las prismas,y 
lentes en plena materia é imposible de desarreglarse. Forrado de 
rica piel muy espesa. Rozamientos suaves. Centraje rigurosa-
mente exacto, Puesto á punto perfectamente por flexión de las 
ebarnelas centrales y por el bonete movible. Materiales resisten-
tes i todiis las temperaturas. Estabilidad rigorosa. Solidez, l i -
gereza y elegancia reunidas. 
SilifieiBei9se88trEgiM QsntgaítleoesüiGMcssro dyrMmrrt!! ¿I ¡upo 4e Tités sam el Gese'n stéreo <U * r i Valan* 
El mismo, ' 
un Gemelo ordin» 
rio del mismo 
aumento 
F a c u l t a d d e d e v o l u c i ó n d e n t r o d e l o s S d í a s c a s o d e n o c o n v e n i r 
(Esta la mayor garantía que de ellos podemos dar.) 
Poco conocido 
todavía el Gemelo 
de prismas, es un 
instrumento prodi-
gioso. Es, ál« •e1' 
un potente telesco-
pio, un largaviit*» 
marino ideal y «• 
Gemelo univers»' 
año v: f 
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C h i s m o r r e e s 
V ¡Dios no nos abandona! 
| Cuando van á empezar los dias tris-
fl les v las noches más tristes todavia, 
[ nos envía á Mr. Poíncaré, la más alta 
institución de Francia y con él las fies-
tas y regocijos consiguientes para que 
podamos tomar el tren más rápido y 
trasladarnos á la villa del Oso y del Ma-
droño, rnás osos que m,adroños, en don 
de se le prepar?n grandes agasajos. 
Son muchos los que se proponen ir á 
conocer al Presidente de la república 
francesa y á sellarle tres ó cuatro ca-
melos en francés, si es que le dejan 
arrimarse á él. , 
Chacharillo, un amigo mió, republi-
cano hasta los codos y futuro candidato 
á una concejalía, no quiere perdp^ es-
i ' ocasión de contemplar á su alto co-
rreligionario y está preparando el viaje. 
—¿On parle franelas?, le preguntan^ 
—Yo no parlo más quu lo preciso, 
me coiitestó.—Cuando esté en el Ayun-
tamiento se verá si parlo francés ó par-
lo castellano. 
•—Pero, entonces, amigo mió, ¿cómo 
| va Y. á entender al ciudadano Poincaré? 
h —Como yo no pienso más que felici-
n i tarlo. 
, —Pero hay que hacerlo en francés, 
d —Yo le diré ¡salud! y que se dé por 
/ satisfecho. 
a. Otro de los que preparan el viaje á 
\ la Corte, es un tal Zalejudo, que no va 
• más que cuando hay un gran aconteci-
í .miento. 
Asistió á la coronación de D. Alfon-
50 y le desbarataron un callo en la ca-
;lle de Alcalá; estuvo en la boda regia y 
•*e le echó encima un cabo de Seguri-
dad aue pesaba ciento quince kilos, en 
cahe Mayor, cuando el atentado. 
Ahora va á ver á Mi. Poincaré y trae 
en su casa de cabeza á todo el mundo. 
—Filomena, *ponme en la maleta la 
\ j^ misa de rayas moradas que me hace 
| an elegante, y la corbata roja, porque 
s^  trata de un republicano... ¡Ah! no 
Vlues tres pares de calzoncillos, que 
^n Madrid las distancias son muy lar-
o s y el agua del Lozoya es muy revolu-
Cl0naria; á l o mejor... 
B ~~¿Qué traje vas á llevar? 
—Yo quisiera ir de frac, pero no me 
van á admitir en el tren, porque de 
etiqueta no van más que los bultos. 
Ponm,e el traje color guinda que me 
t compré el año pasado. 
—¿Y guantes? 
—Los guantes amarillos. 
—Yo que tú, iría de negro, 
—No es conveniente; ya sabes que 
siempre que voy de negro me pregun-
tan si te has muerto tú, y me sienta 
muy mal. 
La visita de Poincaré va á llevar mu-
cha gente á Madrid que no saben en 
qué emplear el tiempo. 
Verdad es que de los que van, muchos 
se vendrán sin ver al presidente, por-
que con la bola del reloj en Goberna-
ción, el relevo de palacio y el cuadro de 
las Meninas de Velazquez, se les vá el 
tiempo y cuando quieren acordar se les 
cumple el billete de vuelta y no tienen 
tiempo para nada. 
O les sucede lo que á un tal Catale-
jo, que fué á ver á otro presidente do 
la república francesa, hace algunos 
años y vino tan contento dando pelos 
y señales del personaje francés. 
Y luego resultó que lu que había vis-
to era un palafranero de la Real Casa. 
Pero echó su cana al aire y vamos 
viviendo. 
Eso es lo que se proponen hacer ma-
chos, lo de la cana. 
Poincaré es un pretesto. 
Z a r a g ü e t a 
| Redención | 
La conoció una tarde en cualquier 
parte. Fjóse en ella con'sorpresa, pues 
sorprendente era su hermosura. La si-
guió instintivamente, aspirando con 
fruición la deliciosa íragancra que ex-
halaba su cuerpo de diosa. Cuando ce-
rróse tras ella la puerta de la verja que 
rodeaba el pequeño jardín en cuyo cen-
tro se destacaba esbelta la figura de un 
precioso hotelito, él quedóse parado, co-
mo petrificado, sin saber por qué, sin 
apartar la vista de aquellos muros á tra-
vés de los cuales veía, por un milagro 
de su retina, herida momentos antes de 
hermosa visión, por intuición de su so-
ñadora imaginación, á la bella mujer 
que sin pensarlo le arrastró hacia aque-
llos lugares. 
Poco duró su ensimismamiento, ün 
amigo le liabló largo y tendido. Dióle 
detalles minuciosos. Le habló de ella sin 
él haberle dicho que por ella estaba 
allí. Arrastraba coche, vestía sedas y lu-
cía joyas, gracias al que podía permi-
tirse este lujo dando así satisfacción á 
su vanidad. Procedía del lodo y en el 
lodo se había desarrollado. Su relativo 
bienestar presente no^la podía haber he-
cho olvidar, seguramente, miserias aun 
no remotas. Alfredo no hubiese querido 
escuharle y sin embargo se esforzaba 
en no perder ni una palabra, ni un 
gesto. Quisiera ignorar cuanto le decían 
y á pesar de ello mostraba gran empe-
ño en que nada le ocultasen,. Difícil re-
sulta pintar el carácter de Alfredo. Qui-
zá rayaría en lo absurdo su erotismo. 
Soñaba con el amor deal, y por tanto 
con la mujer idea! también. 
En todas partes, en todas las cosas y 
en todas las personas, veía materia sus-
ceptible de inclinar hacia el bien.. Lo 
m,alo, para él, lo era, porque nadie se 
había ocupado en convertirlo en bueno. 
Así como el tierno arbusto, viciado en su 
origen, se endereza poniendo junto á 
él guión que le haga elevar sus ramas 
al cielo, también las malas pasiones ne-
cesitan guión que las convierta en bue-
nas. Searún él, hay en el alma femeni-
na fibras tan sensibles que basta para 
hacerlas vibrar al unísono de nuestros 
deseos, llegar á ellas por medio de amor 
Ninguna mujer está desprovista de senti-
mientos. Unicamente sucede que tales 
sentimientos se hallan atrofiados, en al-
gunas, por el egoísmo de los hombres, y 
así resulta que donde vemos maldad 
soio existe costumbie, paciencia, ruti-
na y conveniencia. 
Tales eran sus teorías. Por ellas sus 
amigos le consideraban cada cual se-
gún su manera. Unos veían en él ai es-
céptico, al neurasténico otros, los más 
al chiflado, pues la humanidad es cruel 
las más de las veces, cuando se erige 
en juez de una causa, por muy justa 
que esta sea. 
Sin embargo, Alfredo no era más que 
vr soñador, sus ideas estabarj despro-
vistas de materialismo, veía las cosas á 
través de un prisma de belleza insupe-
rable. Para él no existían las malas pa-
"Se?—-^SS"*—«fS??»—^S»' L a Uníon ilustrada — ^ ^ « s a — 
siones. Todo era hermoso, todo era ló-
gico, todo era digno de admiración. 
Así pues, no es extraño que los infor-
mes recibidos no fueran ba'stante á des-
truir la impresión sentida y sirvieran, 
por el contrario, para llevar sus pensa-
mientos por derroteros aún más ideales 
que los antes concebidos. Se creyó in-
veistidó de potente fuerza y se vió capaz 
de redimir á aquella mujer. Pensó que 
habiéndole al alma, destruiría la obra 
de los sentidos. 
, Marchóse, pues, de allí, con la mente 
llena de gratos recuerdos. La estela lu-
minosa dejada en su cerebro por la que 
é! consideró aparición celeste, dió mar-
gen á su imaginación para soñar, y so-
ñó que poseía aquella mujer, que sus la-
bios rozaban sutilmente los de ella, que 
sus brazos enlazaban aquel cuerpo ma-
ravilloso y que ella escuchaba extasia-
da él lenguaje del corazón, olvidándose 
por completo del lenguaje de la mate-
ria. La veía feliz y riente, rejuvenecida, 
en una palabra. La consideraba capaz 
de no sentir la nostalgia de tiempos pa-
sados y se enorgullecía de haber sido él 
el autor de tal obra. 
Esperó con impaciencia el momento 
de volverla á ver. Lo logró y tornó go-
zoso. Repitióse la escena varios días y al 
canzó una sonrisa, sonrisa que en tales 
mujeres, parece más . bien una mueca 
irónica. Esto le alentó, se creyó corres-
pondido y comprendido. Corrió presuro-
so á traslauar al papel y con él papel á 
ella los bellos pensamientos que durante 
tantos dias había acumulado. 
Fué una carta larga, muy larga. Fá-
cilmente llevó aquellos conceptos á la 
hoja que había de ser su portadora. Los 
laboró en largas horas de insomnio y 
pronto brotaron de los puntos de su plu 
ma, potentes y briosos. 
Caíste, bien lo sé, le decía en uno 
de sus ardorosos párrafos impregnados 
de idealismo, mas yo he de rediniiirte. 
Yo estoy pletórico de admiración hacia 
tu hermosura. Yo quiero llegar hasta 
tí; quiero posarme en tu corazón como 
la mariposa de bellos colores se posa 
en la flor que antes dió albergue á la 
abeja peligrosa que brutalmente le es-
trajo su jugo, abandonándola ensegui-
da. Yo quiero olvidar que también en 
el cáliz de tu boca se posó la abeja. 
Quiero abonar tu alma con ternura sin 
par y lograr que la sabia se desarrolle 
dé mayor lozanía y vigor á las flores de 
tu corazón. No veas en mí á uno de 
tantos. No creas que busco simplemen-
te lo que otros hallaron á poca costa. 
Nó. Yo quiero algo más. Deseo elevarte 
conmigo á regiones para tí desconoci-
das, á regiones de ensueño. Quiero que 
pienses conreo yo. Quiero admirar tus 
ojos divinos, extasiarme en la contem-
plación de tu belleza, cantar constante-
mente la blancura de tu carne, reju-
venecerte; tu cuerpo bello ha de énce-
rrar necesariamente un alma bella tam 
bién y donde existe alma exiisten senti-
mientos que podrán estar obscurecidos 
por la materia, pero que abonados bro 
t í án lozanos y vigorosos. 
El resultado no se hizo esperar. Ha-
bía logrado inspirar un sentimiento de 
curiosidad en aquella mujer, curiosi-
dad que fué avivada en grado sumo por 
la extraña misiva. La respuesta colma-
ba las aspiraciones de Alfredo. 
Esperó con frebril impaciencia la ho-
ra de la cita y acudió á ella lleno de 
ilusiones, combinando m,il proyectos 
ideales. Le hablaría al alma, y con sus 
frases amorosas conseguiría dar vigor 
á lo que él consideraba atrofiado por 
falta de estímulo. ¡Qué horrible sorpre 
sa le aguardaba! 
A sus palabras, que eran un canto 
hermoso á la belleza, respondieron pa-
labras mucho menos briojsas pero más 
realistas. Donde creyó encontrar alma 
halló carne; donde su soñadora mente 
anidó ideas de redención solo encontró 
ideas de lucro. A sus proposiciones de 
redención se opusieron proposiciones 
de conveniencia. 
Preso de horrible martirio, sintiendo 
en su cerebro el martilleteo de la impo-
tencia, descorazonado, loco, en una pa-
labra, quiso separarse de aquella mu-
jer que no supo comprenderle. 
Enlazó con sus brazos el cuello alaba, 
trino de aquel cuerpo sin alma para de 
positar en sus labios un beso de amar-
gura que sirviese de epitafio á sus ilu-
siones muertas, apenas nacidas, é ins-
tintivamente, sin darse cuenta de lo 
que hacia, apretó tanto, tanto, que al 
soltarla, cayó como masa inerte sobre 
el sofá donde momentos antes, hablaran. 
¡Salió muerta de sus brazos y salió re-
cumida con la muerte! 
Alfredo vió así realizados sus sueños 
de redención. 
P. P. M. 
Agosto 1915. 
O O 
? Siluetas escénicas del pasadoj í 
{ Una farándula que se ahoga < 
En el siglo XVII, pocas veces las comr 
pañías de comediantes utilizaban la na-
vegación para ir de un punto á otro. 
Esto era natural, pues la costumbre era 
recorrer las regiones de pueblo en pue-
blo, al menos las importantes. Con fre-
cuencia podemos hallar que en Andalu-
cía, por ejemplo, comenzaba una com-
pañía por Jaén ó Córdoba y seguía lue-
go su itinerario trabajando en los co 
rrales de Lucena, Ronda, Antequera, 
Málaga, Vélez, Granada y otros más mo 
destos. Por lo regular la compañía que 
hacía los autos en Madrid, era lo 
rriente que recorrieise después tod T 
provincia, repitiendo su repertorio 
tendiendo á veces su excursión a Tol61 
do ó Segovia. 
Excepción de esta costumbre hizo 
el año 1678 la compañía de que era a? 
tora Inés Gallo, la que fué víctima d 
una horrorosa catástrofe. 
Era Inés Gallo, y no Gallardo como 
la apellida algún autor, moza de tiuena 
presencia, rostro agraciado, pero d. 
carácter duro y caprichoso. 
En 1656 trabajaba ya en la farándu-
la de Alonso Caballero, inhibiéndose 
por entonces con este autor y sus com-
pañeros en la Cofradía de Nuestra Seño, 
ra de la Novena, según hemos visto en 
sus libros. 
Contrajo matrimonio con Pedro Ca-
rrasco, comediante, natural de Dai-
miel, célebre por su hermosa voz de 
tenor, el que consta estuvo en 1670 y 
1672 en la compañía de Aranilla repre-
sentando los autos en Madrid. El malri-
monio no armonizó, llevándose Inés 
y Pedro de la peor m,anera, hasta el 
punto de nue el marido, harto de sufrir 
á su media naranja, tomó un dia un 
barco y fué á dar con sus huesos á las 
Indias Orientales, donde murió, según 
refiere Pellicer (Tomo 2.° pág. 60). 
Inés Gallo pensó por entonces hacer-
se autora, y efectivamente formó una 
excelente compañía. 
Refiere un ilustrado cronista del arte 
escénico, que la Gallo arrendó el corral 
de comedias de Huelva, para donde sa-
lió con sus representantes embarcada, 
probablemente- desde Cádiz á Málaga. 
Levantóse un gran temporal y cuan-
do el barco trataba de forzar la peli-
grosa barra de dicho puerto de Huelva, 
zozobró la nave, pereciendo todos los 
comediantes, sin que ni uno solo dt 
ellos lograra salvarse. Este süceso ocu-
rrió en el año 1678. 
Hasta ahora se desconocen los nom-
bréis de los ahogados, pertenecientes 
la farándula,- pero apuntes de la ép0* 
ca nos los van dando á conocer y Vo* 
lo pronto sabemos ya de dos ó tres 
ellos, alguno de tanto mérito artísW0 
como Pantaleójn de Borja. 
Era este un, buen cómico, cantan 
excelente y hábil bailarín. Figuró en 1 
compaña de Antonio de Rueda en _ 
años de 1639 á 1644, en cuyo tien>r 
estuvo en Sevilla, donde hizo los au 
del Corpus. 
Antes figuró, hacia 1632, en la coin-
pañia de Roque de Figueroa, una de ^ 
del mejores de España. En el protocolo Escribano de Madrid Juan Martínez 
Portillo, al folio 240, existe el or 
del contrato que Pantaleón y su m 1^ 
hicieron con Rueda para «representar^ 
cantar», ganando once reales de ra ^ 
quince de representación, cuarenta 
1 la 
dos por la fiesta del Corpus, y tres 
íaballerias y «media» para Ioís viajes. 
Pantaleón tuvo por esposa á Luisa de 
Bayos aunque en las listas aparecía ce-
J Luisa de Borja. La notable arpista y 
ojiemos leido que Pantaleón se aho-
gó con su mujer, y si fué así, debia 
haberse casado nuevamente después de 
1658 pues en los libros de la Cofradía 
se apunta la muerte y entierro de Lui-
sa de Bayos en Mayo de 1658. > 
Debió ser hija de este matrimonio 
Mariana de Borja, la popular «Plumi-
lla», cantante, mujer del autor Cristó-
bal Caballero, que ya en 166] figuraba 
en la compañía de Manueil de Escami-
Ila, muy querido del público de Madrid 
donde representó los autos en 1671, 
1672, 1673 y 1676, del de Valencia, don 
de estuvo en 16B3, 1667 y 1679. Fue, 
madre de aquel otro Cristóbal Caballe-
ro, notable músico, que murió en Ma-
drid en 1681, en la misma noche de su 
boda. 
Pereció también en el naufragio An-
tonio de Borja, cobrador de la compa-
ñia, m,arido de Gabriela de Valdés, que 
ya viuda casó con el- autor Juan Fran-
cisco de Salinas. Este Antonio debia ser 
sobrino ó hermano de Pantaleón, pues 
era hijo de otro Antonio de Borja, ar-
pista y de María de Borja. 
Otro de los ahogados fué la come-
dianta Francisca Manuela, que no es 
aquella de igual nombre, que fué á pa-
rar á lafe, galeras del rey por fingirse 
madre para embaucar á cierto paje de 
S- M.; pues esta vivía años después, 
(íaufragó también la madre de la Fran-
cisca Manuela. v 
Aunque no hemos comprobado que fa 
Ijecieran en este año de 1678, hay mo-
hvos para sospechar que sucumbieron 
también víctimsa de la catástrofe, las 
cómicas ísabel Pérez y Maria Pepa S:-
miento. 
En cam,bio está comprobado que se 
ahogaron los comediantes Felipe Aste-
la Y su mujer, que trabajaron bastante 
"empo en la compañía de Esteban Nú-
nez (el Pollo). 
Estos son los datos que hemos podi-
do comprobar sobre aquel naufragio de 
barra de Huelva, que sepultó á la 
Compañia de la autora Inés Gallo. 
Narciso DIAZ DE ESCOVAB: 
m m m m M M m m > 
•^0 Amarás á las mujeres guapas so 
, to^as las cosas y á las demás como 
a 11 mismo. 
2.° Servirás y agasajarás á toda mu 
^ ^ue te agrade, pero sin prometerle 
que no hayas de cumplir. 
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3. ° No intimarás con ninguna, aun-
que debes aprovecharte de lo que te 
den todas. 
4. ° En amor no es conveniente ce-
lebrar contratos traslativos del domi-
nio. A lo sumo lois de préstamo y me-
jor que nada el «usufructo», teniendo 
cuidado en no alterar la forma de 
cosa usufructuada, cosa bastante difí-
cil para un soltero. 
5. ° Debes cultivar todas las formas 
del ampr, desde el de benevolencia, 
hasta el otro que pinta Felipe Trigo; 
procurando no caer en el amor legal lia 
mado matrimonio que sería tu «cápitis 
disminutio». 
6. ° Si por desgracia cayeras en la 
tentación de maridar procura hacerh 
con una mujer guapa, rica y de ta-
lento. Si no la hallares, cosa no muy 
difícil, mantente soltero y distrae tus 
ímpetus amorosos en las luchas Greco-
romanas. Yo te aseguro que un abrazo 
de Ochoa apagará tus energías todas y 
calmará tus nervios disciplentes. 
7. ° Toma del amor lo superficial 
que es lo único agradable. El fondo del 
amor es siempre amargo, como todas 
las experiencias. Huye de la manía del 
análisis y mira á la mujer como es y 
no como quisieras tu que fuese. Sien-
do como son las mujeres nos dan lo me 
jor que tienen. No se les debe pedir 
más. 
8. ° No tengas celos, ni dés motivo 
á que los tengan de tí. Recuerda ostos 
versos de Tirso de Molina que era un 
fraile que conocía á las mujeres me-
jor que Bourget y que Marcel Prevost. 
Amala, sirve y regala 
con celos no la des pena: 
que no hay mujer que sea buena 
si ve que piensan que es mala. 
9. ° Antas de casarte, harás tres en-
sayos: uno de «paciencia)), otro de «re-
sistencia» y el tercero de «prudencia». 
Si sales victorioso de los tres, repasarás 
las operaciones de «sumar» y «restar» 
para que una «multiplicación» impre-
vista no te .sorprenda. Después de todo 
esto, si puedes aguantar, te aconsejo 
que te aguantes. Vencer al corazón es 
vencerse á si mismo. Por desgracia es-
tos heroísmos son superiores alguna vez 
á las fuerzas humanas. 
10. Procurarás conqu'star á tu sue-
gra, al propio tiempo que á tu futura. 
Ganando el alma de aquella disfrutarás 
con relativa tranquilidad del cuerpo y 
alma de ésta. 
11. Trabajarás por hacerte de un 
sueldo fijo que te álsegure el pan de 
cada día, único modo de que tu mujer 
te an^ e con firmeza. Cuando la despen-
sa está vacía, el estómago se llena de 
importunos gases y el corazón apenas 
late. Dime lo que comes y te diré cómo 
Y cuánto amas. 
12. No dejarás sola á tu mujer más 
que el tiempo preciso y serás con ella 
galante y decidor. Una mujer que se 
aburre es candidata al martirio si es 
buena y al adulterio si tiene viva ima-
ginación y sangre rica en glóbulos. 
13. Apesar de todo cuanto te digo, 
estoy seguro de que si estás enamora-
do, te casarás coji el objeto de tuís an-
sias. En este caso, ámala cuanto pue-
das, y... Dios y ella sobre todo. 
Pascual SANTACRÜZ 
De mi tierra 
l 
jProbeciya.J 
¡Probeciya de Lola...! 
¡Mira qu' es güeña.. .! 
Iguar que zi fueá un perro 
ze vá á zu vera, 
dispues qu1 el fue er curpable; 
dispues d' aqueya 
historia que tor mundo 
zupo en 1' árdea, 
por boca der mardito 
que no Taprecia. 
¡Azin Dios le castigue 
con toás zus juerzas...! 
¡Probeciya de Lola...' 
¡Mira qu'es güeña...! 
Tan decengañaíca... 
¡y entoavía áspera...! 
J. LOPEZ MERINO 
f;@®®®®®®Ci)®®®0®®®®®®®®®®® 
| El rato de M i m I 
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i 
Llegué á la alegre Estepona y me hos-
pedé en casa de Rodríguez. A Rodríguez 
le conocía yo mucho, de años atrás, en 
que viniera á la capital de la provin-
cia ganoso de aspirar aires más cultos, 
pero no más salutíferos que los de su 
residencia. Rodríguez tenía grandes r i -
betes de poeta y de cuentista: hacía 
sonetos á la usanza clásica, con su co-
rrespondiente trasposición y estrambo-
te, y redactaba largas novelas, funda-
das siempre en las consejas de la co-
marca. Com,o la cortesía me obligaba 
aplaudirle, «rabiaba» mi hombre por 
visitarme, acompañado de un rollo de 
cuartillas, que leía mirando alternati-
vamente al papel y á su oyente; pero 
habiendo padecido él, por último, un 
ataque de reuma, vióse privado de se-
guir acudiendo á la capital, y me Ins-
tó mucho, cierta vez, para que le visita-
se en su obligado retiro. 
Rodríguez estaba muy cambiado: ha-
bía perdido varios dientes; aparecía des 
I 
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cuidado en la pintura del bigote, y ya 
no andaba con aquella ligereza de an-
tes, sino con una parsimonia, máscara 
de su cojera, que él extremaba para no 
remarcar demasiado la indisposición de 
aquel miembro fastidioso y enfermizo. 
No bien caí en los brazos del buen Ro-
dríguez, se me declaró vencido en las 
luchas de la vida: ya no se ocupaba en 
nada; ya no tenía el apetito aquel que 
le diera fama de gastrónomo; reia muy 
rara vez, y apenas hacía un soneto. 
Comprendí, entonces, que las mayores 
desgracias suelen ser compensadoras; y 
doliéndome de la enfermedad y del 
«spleeni» de Rodríguez, me felicité de 
que hubiese colgado la péñola. -
Departí agradablemente con la bella 
sobrina de mi amigo, que tenía tres ni-
ños gordos y de buen ver, oyendo de lá-
bios suyos que el esposo viajaba por 
América. Y en un instante propicio, en 
que Rodríguez nos dejó á solas, Carme-
la me dijo: 
—¡Ay, si usté supiera como está mi 
tito!... Ze pone algunas "veces, que'es el 
disloque. Yo estoy que no vivo. ¡A ver 
si lo puede usté «eagaadbtr» y Uev 
selo una temporadilla á aquel cielo!... 
—¡En seguida!—dije para mi capote. 
Pero, por complacer á Carmela, con-
testé á su hablar serrano, impropio de 
una burguesita, con promesas de ha-
cer cuanto ella quisiese en beneficio 
la vida y de la salud de Rodríguez. 
No duró mucho el coloquio entre ia 
simpática sobrina y yo; porque el buen 
tio, arrastrando dismjuladamente su 
pierna enferma y mirándome por enci-
ma de las gafas, al par que sonreía, 
volvía á nuestro lado mostrando unos 
papeles. 
—¡María Santísima!—exclamé con el 
pensamiento, que sin voces ni palabras, 
suele hablar con nosotros mismos.—Al-
gún poema ó alguna fábula! ¡Dios me 
coja confesado! 
Rodríguez se echó hacia atrás la go-
rra casera, levantóse los faldones def 
mugriento chaqué, que UevafTá perdu-
rablemente, como hábito prometido, y 
se sentó con algún trabajo; luego, arran 
cóse las gafas, limpiando sus cristales 
con el pañuelo; y así que resiituyó el 
aparato de alambres y vidrios á su ro-
busta, colorada r i r i z , dijo solemne-
mente: 
—Si no le molesta, le voy á leer este 
cuentecillo, que hice en una de esas 
épocas en que todavía reordaba mis afi 
clones. 
— I Venga de ahí!—le contesté, usan-
do el giro flamenco, con que traté de 
encubrir mi contrariedad. 
Y Rodríguez, ceceando y balbuciendo, 
comenzó su enfática lectura de este mo-
do: 
j Voy á contaros una pequeña trage-
dia desarrollada en el teatro de la reali-
dad: uno de esos hechos apenas cono-
cidos, que pudieran servir á los secta-
rios fatalistas para argumentar sus afir 
maciones de un oculto determinisnv), 
empleado en la predestinación de los se 
res y de las cosas. Ni las crónicas guar-
dan en sus polvorientos infolios este su 
ceso contemporáneo, ni la musa popu-
lar, que rara vez desdeña los asuntos 
trágicos y misteriosos, puso su lira bas-
tarda al servicio de esta leyenda». 
El buen Rodríguez estaba ya fatiga-
do. Con las demás aptitudes, había per 
dido también las de «excelente lector», 
que él se atribuyera con su inmodestia 
sana; porque la inmodestia, más que 
una resultante de la soberbia, es un pro 
duelo de la sinceridad. Yo aproveché la 
ocasión que se me presentaba para de-
cirle: 
—Basta, no siga usted, no puedo per-
mitirlo. Si lee usted una palabra más, 
me m(archo de Estepona... Vengan las 
cuartillas. Luego las «saborearé» á mis 
anchas, mientras usted duerme su sies-
ta. 
Me entregó Rodríguez, suspirando, el 
manojo de hojas de papel, y yo, al re-
cibir las cuartillas, leí inconsciente-
mente el título del cuento, trazado con 
letras mayúsculas: EL CABALLO DE 
ALAS. Y pensé: 
»Algún hecho fabuloso, en que in-
terviene el «hipógrifo violento» de Cal-
derón. ¡Cualquiera «se lo lee»! 
I I 
—Mi bifto—dijo iCarmela, haiblando 
con el ceceo característico de la serra-
nía que era su patria,—se «prevelica» 
por este cuento; y la verdá es que está 
muy reboniito, y que su asuntos pasó aquí 
mismo, hace lo menos quince años, 
cuando yo andaba con vestido corto... 
—¡Claro que pasó!—añadió austera-
mente Rodríguez.—Y ya sabe usted, ami 
go, que no es probable copiar del natu-
ral las cosas. 
—No lo es, por cierto,—dije yo, t i -
rándome de los puños y preparándome 
íl definir «ex cátedra», el naturalismo 
artístico. Pero Carmela no me dejó se-
guir, porque, cuando yo tomaba alien-
tos, reanudó ella el hilo de su palabra, 
de esta suerte: 
—Verá usté.. . Vino aquí destinado un 
capitán de carabineros. 
—¡Ay!—pensé.—No tengo escape, m,e 
van á contar la historia. 
—Y el tal capitán, que era un mozo 
muy guapo, mejorando lo presente... 
—Gracias,—contesfé.—Lo «fui»; ya 
estoy algo «averiado». 
—El tal capitán, hijo de muy buenos 
padres, era un calavera, un loquillo que 
tría revuelto el mundo. 
—¡Me parece demasiado! Pero, en 
f in . . . 
—Entonces «contrabandeaba» po,. 
tas tierras Frasquito Mejías... ^ 
—¡Contrabandeaba!... ¡Vaya un verb' 
to! Yo contrabandeo, tú...—me j f 
yo. 
—¿Usté no ha oido hablar de Frasqu1 
to? Parece que le estoy viendo: en mj 
recuerdo de niña se grabó para no bol 
rrarse, y aunque pasan años y aflos |e 
veo como le «vía»: con su corpachón 
su cara afeitada, su ojos garzos, mi¡ 
grandes que botón de chaqueta; con ju 
sombrero de alas anchas y su mine-
Ués de páÜo, adornado de coderas i 
alamares... 
—¡Buen mozo estaba!—exclamó Ro. 
driguez, mirando melancólicamente il 
pasado. 
—Frasquito Mejías—agregó Carmela, 
volviendo sobre el tema—era la flor y 
nata de los hombres... ¿Verdá, tifio...? 
«Alijaba» un barco lleno de tabaco, le 
perseguía la ronda, y él, con entraftu 
y habilidá, se escurría, como el ratón, 
por esos pinares, dejando al Resguardo 
con un palmo de narices. ¡Y qué hom-
bre aquel!... Si no tuvo rival como va-
liente, m,enos lo tuvo como rumboso: 
no había pobres ni tristes en Estepona. 
«Tó» el mundo acudía á Frasquito y sa-
lía con remedio: «Zeñó Frasquito, que 
ze me ha muerto mi mare y no tengo 
pa enterrarla». ¡Una onza! «Zeñó Fras-
quito, que voy á bautizá a! cbiquiyo y 
no hay pa la zal». ¡Otra onza! aZeñó 
Frasquito, que tengo cuatro niños, y la 
mujé dando gritos con otro, y no hay en 
mi caisa nada para el puchero», ¡Un do-
blón!... 
—Pero... ¿y «el caballo de Alas?...-
me preguntaba yo, viendo que el hipó-
grifo fabuloso no encajaba en aquella 
relación de contrabandistas ternes. 
—Frasquito mandaba una cuadrilla 
de hombres de pelo en pecho; y toditos 
le querían más que á las niñas de 
zojo». ¡Como que era el paño de lágrI" 
mas de aquellos homares! 
—Bueno: ¿y el capitán de carabine-
ros?—pregunté yo, ganoso de atar los 
cabos que iba soltando mi interlocutora-
—Pues el capitán llegó aquí con los 
grandes humos. ¡Y era simpático aqué 
hombre! Ze llamaba don Ramón Alas. 
—Y Gutiérrez,—añadió Rodríguez. 
—Pues empiece usté porque don Ra-
món tenía el peor vicio que puede te-
ner hombre: jugaba, y se lo dejaba todi-
to en el tapete verde. ¡ Lástima de na"-
chacho!... Había tirado á la calle su íor-
tuna, y tenía embargos en las pag35'^  
no le paraba un real en las manos, i 
delirio! Pues... amigo m,io, cuando 
gó mi capitán al pueblo, acababan^ 
darle tres mil reales para el caballo, 
mo era entonces costumbre en el cu 
po... 
—Hoy no,—uiju, jjcua — ^ 
bre tan interesante extremo, el buen 
, dijo, para ilustrarme 
ío, el buen B0 
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4- ffuezy—Hoy se le dá el caballo á los del ídiablo». A la madrugada alijó una 
f'ciales; pero, entonces, se le entrega- «escampavíaí, que se llamaba «La Va-oficiales, I 
ha el dinero para comprarlo. 
Pero don Ramón Alas, así que se vió 
fon monedas en la mano, se metió en e! 
casino, donde había un «timbeo» de 
mil demonios... 
_Y se quedó sin caballo;—dije yo, 
adelantándome á la noticia. 
—¡Ajajá!—contestó Carmela.—Allí se 
dejó mi hombre hasta el último cénti-
0 Fisúreze usté la situación: un hom 
|r«conoci<Io en cesta», " i dinero y 
cnesezitando» un caballo para ei dia si-
guiente. ¡Y tan formales como zon las 
coza de la milicia!... Puejs vamos á que 
el capitán, con la mayor frescura del 
mundo, indicó en el casino, que ya no 
le quedaba otro remedio que meterse 
una bala por aquí; (y señaló Carnéela á 
una de sus blancas sienes). Y después 
de esto, ze fué al café del «Yunquera-
noi y ze zentó muy triste... ¡porque al 
fin, ti pensar en la muerte no es coza 
de jolgorio! 
—¡Y ezo que Alas, era un hombre en-
tero!—habló Rodriguez. 
—¡Bueno!—agregó Carmela.—Pues al-
go más distante ze encóníraba, en el 
propio establecimiento, el guapo y rum-
boso Frasquito Mejías; y como entrara 
poco deíspués un amigo y le contase lo 
que al capitán le pasaba... ¿qué «cree-
rasté» que hizo el gran contrabandista 
aquél?... Pues va y le dice á su amigo, 
poniendo la cara sorprendida y los oja-
xos de par en parf «¿Que un hombre, 
donde yo estoy, ze va á quitar del mun-
do por cochinos trefe mil reales?... ¡Va-
mos! ¡Tendría e^ o que ver!» Y diciendo 
estas palabras, se levanta, coje del brazo 
al hombre que le había dado lal noticia 
del caso, se vá con él á un cuchitril del ca 
fé, se doSaita él cinto de mallas, i'o abre, y 
suelta un chorro de onzas encima de 
"na mesa. «Coje diez;—le dice al ami-
go—y zin que zepa el capitán que esto 
e? coza mía, ze las entregas pa que 
compre el caballo». «Azina se portan 
os hombres»,—exclamó con lágrimas en 
os ojos, el amigo, que, recogiendo el 
amero, salió de estampía, y se acercó 
Jon Román, hablándole en estos tér-
minos... 
* 
* * 
Aquí llegaba la narración, cuando „. 
P^senló en casa de Rodriguez el alcal-
le df Estepona, >- -
y 
pona, que venía á saludar-
bierno6 SentÓ' 7 hablarn'os mal del Go-
I I I 
lerosa», un sin fin de bultos de tabaco. 
¡Vaya un alijo! Aquél «negocio» era 
de Frasquito Mejías. Con las mayores 
precauciones y con la habilidad de siem 
pre, arrancaron de la playa los contra-
bandistas aquellos fardos de buen taba-
co, que cargaron en lomos de caballerias 
mayores. Ellos, como siem,pre, escolta-
ron la récua, y se metieron pinares aden 
tro; pero el capitán Alas, que era tan 
lisio como calavera, olió el negocio y se 
lanzó detrás de ¡os bravos, con un pelo-
tón de veteranos carabineros; alcanzan-
do á los contrabandistas y haciendo fue-
go. ¡Qué batalla!... Frasquito, que se 
crecía en el peligro, y que disponía de 
gente brava y con retacos, resistió el em 
biste á tiro limpio, á fin de contener á 
la tropa, mientras los caballos huían 
con los bultos por las desigualdades y 
los escondrijos de la sierra. Caían los 
carabineros y los contrabandistas baña-
dos en ¡su propia sangre, blasfemando de 
rabia; y Frasquito Mejías, loco de furor, 
buscaba con los ojos, á la incierta clari-
dad de la mañana, pechos en que po-
ner los plomos de su escopeta. Los vete-
ranos del reino llevaban la mejor par-
te de la lucha, y el pobre Frasquito iba 
viendo caer, uno por uno, á sus valien-
tes leales. Be pronto,—] María Santísi-
ma!;—se siente herido el arrojado con-
trabandista: lanza un resoplido de rabia 
y mete espuelas á su caballo cuatralbo, 
para que le saque de aquella aventu-
ra. Corre el noble bruto más ligero que 
el viento; pero, en pos de su marcha fu-
gitiva se arroja con mayor ligereza el ca-
ballo de Alas, espoleado bárbaramente 
en los ijares. Corre á campo traviesa el 
contrabandista, fiado en la buena san-
gre de su cabalgadura; pero el caballo 
de Alas, que es más corredor, y el ca-
pitán que es,—¡quién lo dijera!—mejor 
ginete que Frasquito, alcanzan al per-
seguido, Y, entonces, resuenan dos t i -
ros: uno, de Frasquito para el capitán; 
otro, de éste para aquél; pero de ambos 
proyectiles, uno selo hace blanco: el del 
capitán de carabineros. Frasquito Me-
jías cae del caballo con la frente deshe-
cha; y, al rebotar en el suelo, se le esca-
pa la vida. Luego... ¡Jesús! luego vuelve 
á Estepona victorioso el bizarro capitán; 
pero el amigo que le dió la's onzas para 
el caballo, le revela la procedencia del 
dinero: «¡Frasquito Mejías fué quien za-
có á zu mercé de aquel apuro tan gran-
de!» ¡María Santísima! Entonces rompe á 
reir el capííSn. ¿Y qué creerá usté que 
le pasa? ¡Ze vuelve loco!... 
—Lea usté ahora—añadió «in conti-
Acabado el cuento, presentósenos Jua-
na, la rechoncha criada de mi amigo, di 
ciendo que la comida estaba dispuesta. 
Y acudiendo todos al alegre comedor, cu-
yas ventanals" miraban á un^atio florido, 
saboreamos la rica y fresca pescada co-
cida en blanco. 
Ramón A. URBANO. 
Ciando el alcalde se fué, reanudó la 
eosa Cannela su cuento, manifestán-
d o n r ^ 6 eI caPÍtán había aceptado el nenti» Rodriguez—el último párrafo de 
^ nativo, á título de nréstamo. v oue, m¡ narración, en el cual digo «que la 
fatalidad suele convertir en instrumentos Por peto' " de Préstamo» y W pta merced, tuvo Alas su caballo. 
^"hiski0-aqUÍ entra la se^unda Parte de ^Uy0S á. l0S misII,,os seres á <Iuienes Per* 
que es donde ze vé la oata sigue alevosa». 
o-
Id Siorsoi del Poiéo 
Soneto 
•O 
•O 
Cerráronse mis ojos; á la altura 
blandamente volé mágico vuelo 
que fué en mi soledad como un consuelo 
y una aurora en mis noches de amar-
fgura. 
* * 
Quise el mundo mirar desde la pura 
región exenta de maldad y duelo, 
en las ventanas púseme del cielo 
y le vi rebosante de ventura. 
¿Por qué mi dulce Málaga la bella 
—á un ángel pregunté—brillar diviso 
y entre ciudades mil tanto descuella? 
Y ai punto el ángel responderme qui-
fso: 
«¡Brilla como una hermosa y clara es-
t re l la 
por que es la sucursal del Paraíso!» 
Joaquín DIAZ SERRANO 
m n 
Se advierte á los coloborado-
res espontáneos que en esta Re-
dación no se devuelven los or i -
ginales recibidos, sean ó no 
publicados. 
u n m 
Consuelos maternales: 
—Tenga usted paciencia, señora, yo 
también perdí una hija que nos fuá 
arrebatada en la flor de la edad. 
—¿Por el tifus? 
—No1 señora, por un teniente de ca-
ballería. 
La galantería de un hombre de cien-
cia. 
En una comida de gala dice un sabio 
á la señora que tiene al lado: 
—¿Le gusta á usted la etnología? 
—Mucho—contesta la interpelada—pe 
ro esta noche no la apetezco. 
\ 
9 
* * * 
4' 
p 
Hay personas que creen que el «GLAXO» (leche de vaca acomodada al estómago humano) por ser alimento para 
jaSlas edades, es demasiado fuerte para niños recién nacidos. Es tán en un error: E l «GLAXO» es de digestión tan 
S¿j á pesar de ser tan nutritivo, que lo mismo á los niños acabados de nacer que á los mayores, les sienta maravillosa-
mente. En España hay ya muchos miles de niños que desde que nacieron no han tomado otro alimento, y su robustez 
causa la admiración en todas partes. El «GLAXO» es admirable para ayudar á criar, por que armoniza perfectamente 
con la leche materna, y es el alimento ideal de ancianos y enfermos. 
V E N T A E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Importadores e x c l u s i v o s : S E B A S T I A N T A U L E R y C O M P A Ñ Í A , M o n t e r a . 4 4 . - - M a c l r í l 
TI 
G R A N U L A D A 
A. L L O P I S 
V o ^ O t t VARIAS t K P O S ^ l 
—^ll^ 15» «panol f^ m '^^ l—. 
preservador ije lodo padecimienío odontaioíro 
Sequro calmanle de Jos dolores de muel procedenlssde caries. 
M O L 
Disolvente y ele-ninader del ácido úrico, 
con el cual se combina formando uratos so-
lubles. 
La Piperazina granulada Llopis. pura y 
active, es la preferida por el Cuerpo Médico 
y la forma más cómoda y eficaz para su ad-
minis t ración. 
Representantes generales 
S r e s . P é r e z , M a r t i n y C . a - A l c a l á , 7 . - M a d r ¡ d 
A . L L O P I S , f a r m a c é u t i c o 
Ferraz, 1 y 3.~MADR1D 
L I C O R 
d e l P O L O 
Exíjanse todos los frascos con las eti-
quetas pegadae al cristal como la de este 
fac-simile,siri cuyo requisito es falsifica do 
BILicor delPolo deS.deOrive cuenta 
43 años de honrosos éxitos mundiales. Es 
el dentífrico insuperable, de gratísimo 
perfume, de higiene irreprochable, anti-
séptico de primer orden, de composición 
exclusivamente vegetal. Carece de saca-
rina, fenol, Ralol,timo] (ácidos fénico, sa-
licilico y tímico) y de todo otro ácido que 
llevan varios dentífricos noveles que 
atacan y destruyen el esmalte dentario. 
Prevenimos á todos nuestros clientes no se 
dejen seducir ni engañar por los que care-
ciendo de existencias de Licor del Polo, 
les ofrezcan cualquier dentífrico sin pres 
tigio, diciendo que'es mejor y mas barato 
que el Dentífrico Orive, resultando como 
ya ocurrió á varios que cayendo en el 
lazo, compraron una porquería que tuvie-
ron que arrojar por la fregadera. Unas 
veces por cortas, otras, personalmente, 
comunican todos á la casa ORIVE,hechos 
que desdicen del prestigio que debe existir 
en casas que se precian de merecer* el 
aprecio del público. 
i p I. i li M i Infln 
Diálogo conyugal. 
«El marido».—Eres mujer poco arre-
glada, no eres económica. 
«La mujer».—Pues hijo, si no es" eco-
nómica una mujfcr que conserva todavía 
su vestido, de boda por si tiene que ca-
sarse otra vez... ¡no sé á qué llamas tú 
economía! 
Varios jóvenes del gran mundo se ha-
llan conversando negligentemente reces 
tados en los mullidos divanes de uno de 
los salones del Casino de Madrid. 
—¿Qué diferencia hay—pregunta uno 
—entre un gabinete ministerial y el ga-
binete de una mujer hermosa? 
•—Pues es muy sencilla la contestación 
—responde el otro.—En el primero se 
encuentran las carteras y en el segundo 
se pierden. 
—«o»^— 
U pobre diablo refiere á un conpinche 
su ultimadesventura. 
—No había comido nada en dos días 
y, Heno de dsesperación, me arrojé al 
mar Un mrinero me pescó enseguida. 
Pues bien: dieron cinco duros á mi sal-
vador... y á mi, nada. 
ouSbji ojpuBÍoiy ep sBjsinbuoo sbj uoj 
ron las conquistas de Alejandro Magno 
Dos novios acaramelados están contem 
volándose en silencio, teniendo el galán 
entre las suyas las finas manos de su ado 
rada. 
De pronto exclama: 
—¿Qué dirías, Matilde, si me atrevie-
ra á darte un beso? 
—Y.Cómo ,quieres que lo diga antes de 
dármelo? 
—«o»— 
Dos antiguas compañeras de colegio 
se ven tras largos años. 
Las dos están casadas y se cuentan sus 
secretos, sus anhelos sus devaneos. 
Una de ellas, continuando sus revela-
ciones, añade: 
—Sí, Matilde; tengo la desgracia de 
soñar alto. 
—Pues cuidado con tu marido, que se-
gún dices, es muy celoso. 
—Por ahí no hay miedo. Los dos se Ha 
man Julio. 
d e V . R Í G A U D 
Í6, T{ue de l a P a i x - VAT^IS 
Parfum "MARÍA GUERRERO" Y Parfum " DOLCE M I A " 
Parfum " MARY QARDEN " ¿ Parfum " M I NENA" 
— : 
D e v e n t a e n todas l a s P e r f u m e r í a s 
m w 
y 
r e c i e n t e s 
TOSES. BRONQUITIS 
r a d i c a l m e n t e C U R A D A S 
POR LA 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
que procura - P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta e l A . p e t i t O j aumenta 
las F u e r z a s , seca las S e e r e o i o n e s 
y preserva de l a 
:> T U B E R C U L O S I S 
L. PAÜTAÜBERGE, ÍO, Rué de Constaníinople y todas Farmacias. 
«COK »'«Nno< 
WIBLESSE G'NEBALE 
lKÉMIE,LYMPHATISMtEi¡r 
W m A la. vez 
Depurativo y Fortiñcante. 
Por su sabor agradable 
y su eficacia en los casos de 
D E B I L I D A D 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O y 
E N F E R M E D A D E S ¿ei P E C H O 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s i o n e s y 
al A c e i t e de H í g a d o d e l a c a l a o . 
CI-IN Y GOMAR — PARIS 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
4 
V I N O y 
J A R A B E 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
D U S A R T 
al Lactofosfato de Cal 
EL JARABE DE DDSART 
se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los 
niños para fortalecerlos y 
desarrollarlos, asi como EL 
VINO DE DÜSART se receta 
en la Anemia, colores páli-
dos de las jóvenes, y á las 
madres durante el emoarazo 
PARIS, 8, me Vivienne 
y en todas las Farmacias. 
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los aoiores y cólicos 
que suelen coin-
cidir con las 
épocas. 
S A L U D de las S E Ñ O R A S 
V I N O y J A R A B E 
d e Quina y Hierro 
de G R I M A U L T y Cia 
Preparados con la corteza de quina titu-
lada que sirve para la fabricación de Ia 
célebre QUININA de PELLETIER, 
triunfan de la Anemia, la Clorosis, 18 
Leucorrea, las Irregularidades Mens-
truales, el Linfatismo y cuantas dolencias 
dimanan del Empobrecimiento de w 
Sangre. 
PARIS, 8, rae VlYleime j lonas las Farmaciaí 
Detconfíar de las imitacionat y falslUctcio"» 
T T H n i r I E 
L f t Ü H I O H I L U S T R A D A 
T L 
P Á G I N A S G R Á F I C A S 
r r 
'¡sita de Monsieur Poincaré á España: El presidente de la República francesa Monsieur Poincaré y el rey D. Alfonso XIII, 
saliendo de la estación á la llegada del primero á Madrid Fot. Vidal 
E L G E N E R A L MARINA EN L A R A C H E s-^.>i;..... 
El alto comisario, revistando las fuerzas que le rindieron honores á su llegada á Larache, donde 4)3 ido para conferenciap 
con el general señor Fernández Silvestre 
Larache: El general Marina despidiendo á las autoridades que habían ido á cumplimentarle, en la puerta dé l a casa 
del general señor Fernández Silvestre FOTS. DURANTE 
héroes de la campaña en Marruecos 
El knienfe señor Garda de Castro, muerto glorio-
samente el día 23 en el combate del zoco Aonzar 
D. Leandro López Crut, cabo de caballería, 
muerto el día 22 en el combate del Mogote 
El teniente de artillería Sr . Rodríguez Bouza, 
herido grave en uno de los últimos combates 
HE tres héroes que vertieron susangre en defensa de la patria, recogemos las fotografías en esta plana.Dos de ello8 duermen el sueño tranquilo, el 
U reposo áque se entregan con la sonrisa en los labios los que han cumplido su deber y mueren al grito de ¡Viva España! Otro, el señor Eodríguez 
Bouza, aunque herido de suma gravedad, es posible que cure y pueda ofrecer á la patria nuevos días de gloria. Los Sres. García de Castro y López 
Crut han muerto gloriosamente frente al enemigo, luchando contra los harqueños cuerpo á ciierpo y vendiendo caras sus vidas. 
i 
Entierro del Ijeróico teniente señor García de Castro- Conducción del cadáver desde el puerto al cementerio. 
FOTS. DURANTE, WELKIN Y URIEL 
Congreso de derecho internacional - Los reporters fotógrafos 
Madrid: Inauguración del Congreso de derecho Internacional. El presidente señor García Prieto, el s eño r Rodríguez Sampedro 
y los letrados extranjeros que asisten al congreso Fot. Vidal 
Reunión de reportes gráficos madri leños para tratar de la información que han de hacer con motivo de la visita del Presidente 
de la República francesa y acordar el uso de un distintivo especial, que les permita la entrada en todos los actos. Fot. Altons 
L A D E S P E D I D A DÉ BOMBITA EN S E V I L L A ®®®<is)®®®® 
^Ula: Coppjda verificada el día 30 de Septiembre con la que se despidió de los sevillanos el gran torero Ricardo Torres Bombita 
R e n t o s interesantes de la última faena de muleta y muerte realizada por Bombita en Sevilla. Un pase por alto (0 Entrando 
3 matar (2). Un pase de rodillas (4). Ricardo, después de la estocadajs). Rafael Gómez Gallito, brindando un toro á Bombita 
en la corrida de despedida del último (3) 
ts®®®®®®®®®®®®® S E V I L L A : L A HERIDA DE P O S A D A S - ° ~ ^ f 
K;;::;;;..;:.Uí;ii!iiiir1;;i«:miinii;ii:i;i!i:i;!r,!i;.-iSi!:::,;;;i::.;".iii;:!:::i';:?; x» •:ra,^ ::::i::r::;r i::irar:^ ^ liim i ifll IIIIIIII iiriifirriininiiliiilliiuiliniiirilliiliuiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiniiiiinniniíimn,,,,,,,,,,,,,^  
Estado de Francisco Posadas. Aspecto que presenta Fa terrible herida que infirió al valiente diestro Posadas, el tercer toro 
lidiado en la corrida del 28 de Septiembre, después de levantado el apósi to Fot. Sánchez del P*n 
Las habitacíonéá de ÍVIonsieür Póirícaré 
Cámara desfinada al presidente de la República francesa en Palacio Dormitorio habilifado para Monsieur Poincaré en el Palacio Real 
j^ As habitaciones del presidente han sido alhajadas con extraordinaria magríificéncia., Se hallan situadas al fondo de una de las, galerías altas de 
Palacio y son las que ocuparon las infantas D.a Isabel y luego D.31 María Teresa. La. salita está adornada con tapices y mobilario estilo Imperio. 
De esta habitación se pasa ála cámara en la que hay un magnífico bronce representando á la Reina Isabel la Católica á caballo. La mesa que figura 
en el despacho, es la que usaba el rey D. Alfonso XI I , no utilizada por nadie desde su muerte. El dormitorio es verdaderamente lujoso. De fondo 
blanco y bordadós de seda azul es la colcha que cubre la cama. El resto de las habitaciones destinadas al séquito del señor Poincaré están adornadas 
con gusto exquisito. Ricos tapices y pinturas valiosísimas completan el exhorno de las habitaciones entre las que se destaca la destinada á M. Pichón. 
Qespacho del Sr. Poincaré. La mesa fué utilizada hasta su muerte 
por el rey Don Alfonso XII 
Antecámara que utilizará el presidente de Francfa, durante su estancia 
. _en,Madrid . FOTS, VIDAL 
c . ^ f c e i general Liautey y los concejales franceses 
Banquete ofrecido al alto comisario de Francia en Marruecos, general Liautey en el Ministerio de la guerra. Sentados el se or 
ral Liautey, el infante D. Carlos y el ministro de la guerra general Luque. Banquete celebrado en el Ayuntamiento en non 
del alcalde y los concejales franceses. En círculo, los alcaldes de Parisy Madrid FOTS, VIDAL 
MONSIEUR POINCARÉ EN MADRID 
L 
togada á Madrid de M Poihcaré. El presidente de la República francesa y el rey D. Alfonso saliendo de la ^ t a c i ó n Desfile 
ú* las fuerzas ante M. Po incaré y iSs reyes. En ej cent^oj EI público estacionado frente á Palac.o aclamando^ P ^ i d e M e 
de la República francesa 
* * # t e « . : « i t t Í s | Á M U J E R D E G O L L A D A P O R ^ U f M W ^ ^ t 
Aquilina Covarrubia, degollada por su hi(o. Situación en que se hallaba 
cadáver cuando llegó el juzgado de guardia 
D. José del Pino, agen fe de vigi-
lancia que defuvo al asesino 
EN el piso bajo de la.casa, núm. 5 de la calle del Te-
soro hay una modesta tienda 
de botero, en la que vivían 
Jesús Sánchez Covarrubia, de 
28 años; y su madre Aquilina 
Covarrubia, de 70. Jesús pa-
deció hace tiempo una enfer-
medad que le atacó principal-
mente los centros nerviosos. 
Aquilina cayó enferma hace El público frente á la casa del crimen, momentos antes de ser sacado el cadáver 
D. Emilio Martínez, guardia de 
Seguridad que capturó al criminal 
unos días con una fiebre gás-
trica. El jueves vió la criada 
que Jesús entraba en la alco-
ba de su madre y que forcejea-
ba brutalmente con ella. El 
hijo con un enorme cuchillo 
la dió un terrible tajo en la 
garganta. Después arrastró su 
cuerpo eixániffié, puso la cabe-
za sobre una tabla y procedió 
á serrarla la nuca. 
Madrid, Jesús Sánchez, que degolló á su madre, al ser conducido por la policía á la presencia del juez de guardia 
' — " ' FOTS. VIDAL — — • • 
Congreso de ^íegps e iM^t^^ 
Zaragoza 
Congreso de riegos 
FOT- SANCHEZ ROMAN 
D A R Á infomar en una ape 
• lación del auto de proce 
Sarniento contra los concejales 
del Ayuntamiento de Valencia,' 
señores Samper y Merco, acu 
sados de injurias á la corporación,' 
ha estado en Valencia el ilustrado 
jefe del partido reformista D. Melquía-
des Alvarez que ha sido objeto de múlti 
pies atenciones. Él haberse celebrado la 
vista de la apelación á puerta cerrada, des 
fraudó las esperanzas de los valencianos deseo-
sos de oir al tribuno eminente. Lo mismo á su 
llegada que á su marcha, sus numerosos parti-
darios acudieron á la estación para vitorearle. Melquíades Alvarez á su llegada á la estación de Valencia acompañado de sus amigos 
D. Rafael Gasset, ministro 
de Fomento y autoridades 
que. presidieron la sesión 
inaugural 
En Zaragoza se ha cele-
brado un Congreso de 
riegos presidiendo la sesión 
inaugural el ministro de Fo-
mento señor Gasset. Su dis-
curso, fué un himno á la políti-
ca hidráulica, terminando el ora-
dor diciendo que se honraba con 
inaugurar este Congreso en nombre 
del primer agricultor de la nación. El 
señor Gasset fué muy felicitado por su 
hermoso discurso. A este acto, que resultó 
solemne, asistieron todas las autoridades de 
Zaragoza, entidádes económicas y agrícolas, 
ingenieros, catedráticos y íhuchás señoras. 
Valencia. La sociedad de vendedores de periódicos <La cultura» después del banquete con que obsequiaron á su compañero 
«Gáribaldi», por él discurso que pronunció en defensa de los intereses de la sociedad FOTS, BARBERA 
Fiesta de los pájaros y las flores • Conversiones al catolicismo 
Valladolid: El insigne dramaturgo Jacinto Benavente, presenciando la fiesta de los niños, ios pájaros y las flores, en la que leyó 
un cuento admirable Fot. Peña 
,_, , - , . Villafpanca (Guipúzcoa). Conversión al catolicismo de la familia Hoffman ,1 
El párroco senopUppestaruzo,en el solemne momento de admínistrap El matpimonio Hoffman, ios marqueses deflpgüeso que apadpínaron ei 
el agua del bautismo al senop Hoffman. Después del bautismo se dio bautizo y las señoritas de Hoff ir ín(5 y 6) convertidas al catolicismo. 
la comunión a los nuevos cristianos en Enero último - FOTS, MORENO 
Ruiz Jiménez en Jaén - Los liberales - El "Bonifaz" encallado 
Jaén;EI alcalde señor Marqués, en el acfo de descubrir 
la lápida colocada en la casa en que nació el ministro 
de instrucción señor Ruiz Jiménez, FOTVZÁRRAGA 
Almería: Los liberales que formaban la mesa y usaron de la palabra, en la 
Asamblea celebrada como homenaje de adhesión al Conde de Romanones 
Fot. Burgos 
Los elementos adictos al jefe del gobierno, organizaron un mitin, que se cele-bró en el Trianon, para mostrarle su adhesión. En el acto usaron de la pala-
bra D. Rogelio Pérez, D. Mariano Gea, D. Guillermo Verdejo y D. Juan Canivello. 
Después del mitin se reunieron los liberales en un fraternal banquete que tuvo 
lugar en el Teatro Apolo. Presidió el acto D. Juan Canivello y asistieron ciento 
cicuenta comensales. Se telegrafió al conde deRomanones.—Dispuesto frente ála 
Carraca para entrar en el dique se hallaba hace dias el cañonero «Bonifaz»siendo 
arrastrado por la marea, que le llevó á encallar de popa. Tras grandes esfuerzos 
se consiguió poner el barco á flote y llevarlo al dique donde será reparado.—Para 
inaugurar el curso académico ha visitado Jaén, su ciudad natal, el ministro de 
instrución pública, señor Ruiz Jiménez, que pronunció un brillante discurso. En 
presencia del ministro se descubrió la lápida colocada en la casa donde nació. 
San Fernando: Estado en que quedó el cañonero "Bonifaz", después del accidente que sufrió al ir á entrar 
en el Arsenal de la Carraca Fot. Quijano 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
J U E G O S F L O R A L E S E N A L B A C E T E ®®®®®®®®®®^  
D. Jacinto Benavenfe, ilustre 
mantenedor de la Fiesta 
i 
D. Enrique Soriano, poeta murcia-
no, premiado con la flor natural 
D. Joaquín Aguilera, que obtuvo el 
premio en el tema II 
La bellísima señorita Josefa Uegorburo, lji¡a del alcalde 
de la ciudad, elegida reina de la Fiesta en los juegos Florales 
organizados por el Ateneo de Albacete 
D. Manuel Ser ra, que obtuvo un 
accésit y tres premios 
La reina de la Fiesta señorita de Legorburo y su corte de amor integrada por las lindas señoritas Filar Nogueras, Mariana Encina, Rosar'0DO 
Fontecha, María Medina, Matilde Pérez, Josefa Cabot y Pilar CiHer FOTS, COLLAR 
m 
j i 
l a S e R o r a i 
no n e c e s i í a 
de p o s í i ^ p s 
desde que usa 
el 
PÉTRÓIFO GAL 
Pianista notable - Aniversario - Accidente ferroviario 
Cádiz: La nofable pianista Juanita 
Sánchez Gil, que marcha á la corte á 
continuar sus estudios, con la pro-
tección de la reina Victoria y el duque . 
de Santo Mauro F. IGLESIAS 
Granada: La sociedad patronal de maestros peluqueros barberos, celebrando con un banquete, el 
primer aniversario de su fundación FOT. TORRES MOLINA 
EL día 2 del corriente ocurrió en la estación de los ferrocarriles del Sur de España, en Granada, un accidente que pudo tener fatales consecuencias. El maquinista del tren correo Je Almería 
que venía con más de una hora de retraso quiso forzar la marcha á fin de adelantar lo que le fue-
ra posible. Al llegar á la aguja de entrada, cambió de vía penetrando el convoy por una secunda-
ria de corta longitud. No pudo el maquinista parar el tren que penetrando en el edificio destinado 
á almacén y oficinas del jefe de reserva, dérribó un muro de bastante expesor, atravesó dos habi-
taciones derribando otros tantos tabiques y perforando el muro exterior salió la máquina más de 
un metro. Resultaron varios heridos y contusos y la máquina quedó destrozada. 
4 
Granada: Estado en que quedó la máquina del íren correo de Almería, que penetró en el almacén del ¡efe de reserva derribando el muro ex (erior 
1913 
EL PRIMER APARATO DEL MUNDO 
E L SUEÑO IDEAL :-: Modelo perfeccionado para 1913 
Objet ivo y fabricacEón 
d e l a m a r c a H 6 I N R Í C H E ^ N E M f l N N 
d e I D I ^ B S I D E l S r ( - A . l e r c L a . r L i a ) 
ilEI íltii esfuerzo de la Ciencia!! üllna obra de arte al 100° ile seguodo!  
Aplanático 
simetrlcal 
rectilíneo 
f Todos los aparatos conoci-
$ dos son literalmente aplas-
{ tados por el maravilloso f 
í;; SUEÑO IBEAL:-:! 
ra - [ I ] ' l I ] ' [C ' [B-H] 'H]- [ I ] ' [E 
24 M E S E S 
DE C R É D I T O 
l i caiga y se descarga en plena luz 
l i t É c a p o r e l u i d r i o esmerilado ó por 
la escala, de distancias 
SnU resplandeciente apotaosis de 
m perfección sobrehumana, mon-
tuno recto al Zenit, el S u e ñ o 
Idea/ relega por sus innumerables 
fniuü&des, a todos los aparatos fo-
logriticos existentes en el mundo. 
¡Uideaeos se han realizado: los 
«lieloa se han cumplidol 
íl Sueño tdaal en su magnifica 
ínsentación, no solo resume, sino 
íoeacrecenta, centuplica todos los 
ífudigios, que una calenturienta 
^inación pueda concebir. Todo 
"mimüo será fotógrafo. 
Uisten ya en España centenares 
-•miles de fervientes aficionados. 
« fuera posible interrogar á to-
'•"•i sus conteptaciones serian inva-
fuoies y se resumirían así: 
tn'.i sient0 110 Poder hacer tal ó 
'^coaa, mi aparato me satisface, 
£L "SUEÑO IDEAL" 
no tiene "peros" 
uno y es todo. Es universal y 
u '"'"^able perfección. 
^ ' « a o ñ o Idoal ha sido cons-
JL"?0 coii ios resultantes de una ri-
matemática de los materiales 
^esmerados. 
*lnievo aparato que tenemos el honor de ofre-
ftt°0yiá pesar de su precio extraordinariamente 
acido, (t92 pnsotas) lo entregamos con tm 
C R E D I T O D E 2 4 M E S E S " 
i J * ^ «lie remitimos Inmodtatamonlo el 
¿J^to completo al recibo de la Suscripción, y 
8 ""nos (sin ningún gasto para el comprador) 
hmüf ° ' a s á Principios de cada mes, hasta el 
•"Píelo pago de las 192 poaotas. 
ta el lUEiO lAL,, iada liajirapoile 
^^"osas; perfecciones!del "SUEÑO IDEAL" 
Maravillosa presencia, que, como una 
mariposa de plata, el aparato de placas 
sedesprende del aparato de películas en 
cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA-
DO DE VELARSE- iCon el "Sueño Ideal,, 
nada es imposiblel 
SE HACEN EN 
P L E N O S O L 
27 cutios al i i 
| E l objetivo del " S u e ñ o Ideal, , a traviesa E3 
f las s o m b r a s y las ú l t i m a s l u c e s ^ 
¿ d e l a t a r d e . 
E l DOBLE F U E L L E 
Obsérv se las pequeñas 
dimensio : .delaparafode 
placas que se desprende 
del aparafo de películas 
»»í»Da ••*«»*« posee las ventajas de todos «.v^^v.^ ¡,11x^ *1^ 0,1 ~ L — 
d 1 ^ 108 conocidos: cámaras elásicas, cámaras uua maravilla cuya nitidez visual percibe las som 
Se carga en plena li». Emplea Sobinas de pa-
liculas ordinarias y las placa» do vidrio, á 
gusto del operador ó alternativamente, sin des-
cargar el aparato. 
Puede enfocarse por el vidrio osmorllado 
6 con la os.cala do distancias. 
Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y acero niquelado: reeubierto do esco-
gido tafilete. 
El más científicamente fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer-
se reproducciones, y levantando la primera lente 
del objetivo se obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
Su objetivo de gran marca, es nn magnífico 
aplanático simetrical F. 6, 8, distancia 145 mim.. 
Wé^ emás de sos muchas perfecciones, posee tam-
94r¡el;„ ,ePlacas que sé separa del aparato de 
^^^as^^ Es el aparato más pequeño y mas ligero; se nerauauna moj «•. .wo. 
^ F a c u l t a d d e d e v o l u c i ó n s d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , c a s o d e n o c o n v e n i r " S I 
ESTA ES LA MAYOR GARANTÍA QUE DE ELLOS SE PUEDE DAR 
M í d a s e c a t á l o g o á. JD. S . I L O I I S T A ¡ Z , Z P r l z x , 3 9 , S a n S e b a s t i á n 
CASA DE C O N F I A N Z A . - L A P R I M E R A EM S U C L A S E 
oratorio detectives, aparatos plegadores, bras y retrata con gran rapidez loa objetos ani-
mados. 
Con día claro puede operar al 100° de segundo é 
impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
prendentes. Su mirilla extra luminosa con nivel de 
agua, dirige la imagen en los dos sentidos. 
Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
' tirada j La pequeña dimensión del 
guarda fácilmente en el bolsillo, pues 
su dimensión es: 4 x H X 2* centí-
metros. 
Su obturador se coloca entre las lea-
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á iris, tam-
bién se colocan en el objetivo: dispa-
rador, vidrio esmerilado, descargador 
automático, resortes, etc.; todo está 
completo en este perfeccionado Sus-
ño Idoal. 
EL"SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriptores un lote 
do primas £rra#u/#as que será aco-
gido con agrado, y que consiste en xm 
material comploto para revelar 
y tirar las pruebas: comprende: 
Media docena de placas de primera 
marca. 
Una bobina pelinular Lamiere para 6 
exposiciones. 
Una docena de hojas de papel sensi-
ble. 
Un chassis-prensa. 
Un frasco revelador. 
Un frasco de viro-fijador. 
Un paquete de hiposulfito. 
Dos cubetas de laea. 
Una linterna plegable de tela roja. 
Coa el Suoño Idoal, que no tiene rival en el 
muado, pueden hacerse las más rápidas «instantá-
neas» y los clichés de exposición, como lo hace an 
fotógrafo en su estudio; los entrega con una pure-
za muy aotable. Miden 9 por 12 centímetros. 
Cada aparato va acompañado de: 
1.° Un chassis doble para dos placas. 
'¿•0 Una instrucción muy detallada. 
3. ° Un tratado de fotografía. 
4. ° Una tarifa especial y exclusiva para nues-
tros abonados, oTreciéndoles ámuy reducidos pre-
cios de fábrica los pequeños objetos y plexas 
sueltas indespensables, que resultarán a\uy eco-
nómicos, cuando las existencias señaladas ea 
nuestra prima gratuita se hayan agotado. Asi qae 
só lo nuestros clientes-conseguirán hacer sober-
bias fotografías que no les costarán ni cinco 
céntimos. 
Es un verdadero prodigio el llegar á establecerlo 
al precio de 192 posólas , pagaderas en 
24 Iffi I CRÉDITO, árazofi deSPEMAL IES 
entregando además, gratis, las soberbias primas 
detalladas más arriba. 
E l m e j o r 
Papel de Fumaf 
¡Calvos! ¡Caalvos! ¡Caaaaalvos! 
¡¡¡Caaaal-vos!!! ^ ^ T ^ S 
Venta: P e r f u m e r í a s , D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s acreditadas : 
C o n un agujerito en c a d a 
hoja p a r a s a b e r donde e s t á 
la goma. 
En un colegio de religiosas se halla la 
directora de estudios examinando á las 
discípulas para darse cuenta del aprove-
chamiento y aplicación de las mism,as. 
La directora.—-¿Es cierto que algutnos 
animales tienen muy detearrollado el ins 
tinto de la afección? 
Alumna 1.a.—Sí v ; 
La directora.—¿Y qué animal siente 
mayor afección por el hombre? 
Alumna 2.a.—La mujer. 
Un individuo compra un fonógralo 
con varios cilindros, en los que se repro-
ducen cuentecillos picarescos de muy su 
bido color, de tan subido color, que ln 
guindillas resultaban anémicas á su 
lado. 
Al asistir á la primera audición, dice 
un amigo al dueño del aparato: 
—Eso es un fonógrafo, compañero. 
• -¿Pues qué es? 
—Un pornógrafo. 
¿A que es debido el 
T E - F I B O -
® ® 
® ® 
® ® ® ® 
® ® 
A que e s g a r a n t i d o puro . 
Contiene ú n i c a m e n t e C A C A O y A Z U C A R 
® 
® ® 
® ® 
®—®—®-^®—®^®^®^®^®^®^g)^®^®í)^®^®^®^@^®^.®^®^.®^ ®^®^®^.®»®—®—®^-®—@^®^®—»-*-®-^* 
S E V E N D E E N L O S S I G U I E N T E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Don Antonio Ol iva , Calle San Juan, núm. 49.—D. José Fiz, San Juan, 51 y 53.—D. Rafael Ruiz Valle, Puerta 
del Mar, 1.—D. Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 3.—D. Domingo de Jaldón y C.a, (Pequeño Bazar), Puerta del 
Mar, 13.—Sres. Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9.—Sra. Vda. de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 52-
—«Tienda Inglesa>, Calle Nueva, 40 .—D. Antonio Repullo, Calle Especer ías , nums. 6 y 8.—Sra. Vda. de Francisco 
Paez, Marqués de Latios, 2.—D. José Plata, Marqués de Larios, 3.—«La Palma Real>, Marqués de Larios, 7.—«La 
Bola de Oro», Calle Granada, 32 y 34.—Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.—D. José Zapa, Calle Beatas, 63. 
— D . José Sánchez Ripoll, Calle Angel, 2.—Sra. Vda,. de Juan Zerón, Calle Compañía; 49.—D. Francisco Luque Repu-
llo, Calle Compañía, n ú m s . 60 y 62.—D. Luis Rosado, Calle Torrijos, 2. 
P r e c i o p i a s . 1 . 5 0 l o s 4 0 O g r a m o s . 
D L O R 
, .1 t*< 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo 
F A R M A C I A M A R T Í N E Z , fiEHTIO OiLLE 
S m r i o s á p r o v i n c i a ® 
B A R C E L O N A 
* LOS CELEBRES PREPARADOS DEL SABIO ALEMAN PROFESOR DOCTOR LEHMAN 
La Obesidad vencida 
S i n IRiÉGUTVEEIsr n i ISALJZIDICIISI A . p o r 
«HIELBINA PEELE» que disuelve las grasas 
SIN PERJUICIO PARA LA SALUD PESETAS, 8-50 LA BOTELLA Y 6 MEDI/A BOTELLA 
Hermosura y Juventud eterna 
S E OBTIENE SIN PINTAR E L CUTIS, POR 
L O T I O N P E E L E . - A o t o m a s s a ge l i q u i d e 
PESETAS 10 EL FRASCO Y 5.85 MEDIO FRASCO En Madrid: farmacia Coipel y principales peifumerias.-Bllbao: Barandiarán y Compañía.-Sanfandep: vniafranca y 
Calvo.—San Sebastián: Echevarría e Hijos.—Zaragoza^ «La Oriental .—Valladolid: «La Belluza» Vigo-' Droguería 
Pardo. Pamplona; Farmacia Nejírillos.—Oviedo: Farmacia Gendin—Sevilla: Bazar Sevillano -Cád iz . Perfumería Ideal. 
— Málaga; A. Marmolejo.—Valencia: Farmacia Aliño.=fllbacele: FarmaciaSantoyo—LasPalmas. Lleó.-Giión: Droguería 
Cantábricas—Burgos: Farmacia Velasco. Badajoz; Farmacia del Globo.—Palma Mallorca «entro Farmacéutico-
MElilIa:«La Eeconquista».- Ceufa: F. Alcántara - P a r í s - Galeríes Lafayette -London-Harrods I.td.-Habana- Celso 
Pérez.-Lisboa; A. A. Macieira, 9, Pra^a do Rio de Janeiro - Hrgenlina L «egm y C a. ;j46. San Martin, Buenos Aires. 
Depósito general: MADRID, 31 SflGASTfl, bajo derecha 
N E R V 
0 
s 0 5 
a 
L 
I 
La epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vért igos, tem-
blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dolores 
neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , d e s v a n e c i m i e n t o s , 
congestiones celébrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem-
pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A I T . 
No DESCONFIAR DE SU CURACIÓN POR ANTIGUO QUE SEA EL MAL 
:, : ^ . •. l|22 AÑOS DE GRAN ÉXIT0I1 
m , ira, 2, 31 M 
y en todas las farmacias bien provistas de España 
500O Pesetas de recompensa para calvos y los que no tie-nen barba 
Cabello á los calvos y barba á los imberbes naee en 8— 15 días por 
medió del verdadero bálsamo Nokah dinamarqués. Gente vieja y joven, 
Señoras y Caballeros, todos obtienen con el verdadero bálsamo Noka-
huna hermosa barba ó cabello abundante. Ha sido comprobado que 
dicho bálsamo es el único remedio de la ciencia moderna que da un 
resultado ya en 8—15 días, produciendo un tal efecto en las raices de 
los cabellos que el cabello crece luego después de principiar el trata-
miento. Se garantiza que no es nocivo. 
Si é so no fuese verdad, pagaremos 
5 0 0 0 P e s e t a s e n e f e c t i v o 
á cualquier calvo ó imberbe que haya empleado el bálsamo 
Nokah siete semanas sin haber obtenido un resultado. 
Importante: Somos la única casa en el mundo que ofrezca tal ga-
rantía. Tenemos muchos certiñcados y recomendaciones. Rehusen 
ustedes cualquiera imitación! 
En cuanto á mis ensayos con el bálsamo Nokah puedo decir que 
estoy muy satisfecho. En el principio también yo tenía desconfianza 
en su producto, pero la experiencia me ha enseñado lo contrario. Ya desde los primeros días del empleo pude ver un 
resultado y pasadas 4 semanas había obtenido un bigote magnífico. El resultado alcanzado es tanto más admirable que á 
Pesar de mis 27 años hasta ahora no tenía el menor principio n i de barba n i de bigote antes del uso de su bálsamo. Con 
gusto recomendaré á Vd. por gratitud. De Vd. afmo. y ato. S. S. H. H j o r t , Tvergade. 
Puedo recomendar á cualquier Señora el verdadero bálsamo Nokah dinamarqués para hacer naeer cabello. Despué de mucho 
tiempo había padecido de la caída de cabello de manera que estaba bastante calva. Sin embargo, después del empleo del bál-
samo Nokah por 4 semanas, el cabello volvía a crecer y hoy ya tengo los cabellos abundantes. 
Srta. C. H o 1 m , Gothersgade. 
1 cajita de Nokah Forze A cuesta 10 pesetas, B 6 pesetas. Embalaje discreto. Porto 55 céntimos. Se manda contra pagamento 
adelantado ya que el cobro en el acto de la entrega no se admite desde Dinamarca á España. El pago se acepta también en 
sellos de correo. Dirigirse a 
Hospitals Laboratorium, Copenhaga K. 182 Postbox 95 (Dinamarca). 
Las tarjetas postales se franquean con 10 céntimos, las cartas con 25 céntimos. 
m 
M A N U F A C T U R A 
de 
• • • 
• • • 
J o s é Creus Selva 
Pelayo, 8, BARCELONA 
_ C j ^ ^ 
Expediciones á todas partes 
es e l m e j o r , 
m á s tino | | Tintas «Berger &W¡rth 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
>ffi»[E'[i]'B]'gl*ffl •g] "[E'EE'[I] ' [I]»!fr^ffl^ 
• 
1 general en España: Pedro Glosas 
B A R C E L O N A . - U n i ó n , 21 
Diploma de Honor, Cruz y Medalla de Oro 
(Exposición Higiene Barcelona) 
f M PREMIO, Medalla Oro y Cruz 
(Exposición Higiene París) B E L L E Z A 
No d e j a r s e e n g a ñ a r y exijan s i e m p r e esta m a r c a y n o m b r e B E L L E Z A (reg i s trados) 
BEPILÍÍOi ITÍ l i 
marca BELLEZA. Causa 
admiración por sus efec-
tos inofensivos, seguros y 
prácticos Es de fama uni-
versal por ser el único que quita en el acto el vello y pelo 
de la carar, brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, 
matando la raiz sin producir escozor ni molestia alguna, 
por delicado que sea el cutis dejándolo fino y hermoso. 
E n Espa r t a r 4 pesetas. 
HURÍ 1TER 
(insfanlánea). Es una verdadera 
novedad científica; obra como por 
encanto. Basta una sola aplicación 
para que desaparezcan en el acto 
las cantas y recuperar su tono completamente natural y 
hermoso el cabello, barba y bigote, hayan sido castaños ó 
negros. XJna aplicación dura mucho tiempo; es inalterable 
y nadie conoce que esté teñido. No necesita lavarse el ca-
bello. No contiene nitrato de plata. No mancha ni quema. 
Es higiénica y la mejor de todas las Tinturas conocidas 
por sus sorprendentes resultados prácticos é inofensivos. 
E n E s p a ñ a : 5 pesetas. 
Marca de Fabrica 
(blanca ó rosada). Es 
la única crema en el 
mundo que, sin pintar 
y s i n neo* si dad 
d.e e m p l e a r p o l v o s , da al rostro, busto y brazos 
blancura natural fija y finura envidiables. La única crem» 
sin grasa que da al cutis frescura primaveral. Desaparecen 
los defectos del cutis, los rostros grasicntos y las cicatri-
ces de la viruela. Es tan inofensiva y de delicioso perfim 
que hasta los niños pueden usarla. 
E n E s p a ñ a : 4 pesetas- í 
(Con delicioso perfume natu 
frescas flores). La mujer y ( 4 » 
bre deben emplearla. Es el si ''o 
de las hermosas parisienses par» 
obtener indefinidamente la juventud del rostro, lozanía y 
encantos naturales, sin nada artiñcial. Especial mente-
preparada para los rostros envejecidos y quitar completa 
mente arrugas, manchas, pecas, verrugas, granos, barros, 
espinillas, asperezas, etc. Es altamente tónica, tanto, que 
la mujer que con la LOCION BELLEZA friccione sus pe-
chos, adquieren estos pronto desarrallo. dureza ydelica-
- —^ dos atractivos.—JÉ'n E s p a ñ a : 5 pesetas. 
A O U A S I R I O (meTePelSl?h^l^^^ como la TINTURA WINTER, pero el AGUA. SIRIO tiñe paulatina-
. méate el cabjllo, barba y bigote v puede usarse como cualquier aceite de t o ¿ a d o r . - E n E s p a ñ a : & pesetas-
f R i b ^ V^ent" Eeírer?^^^^^ Farmaclas.-Of P í t e / r O S en España y América: O a r c e / o n a , droguerías deTídli 
mería y SanBerimrdo, I M I S ^ Monegal y perfumerías dñ Sarrá, Lafont, Ideal; Maf/r / í f , Mayor,), perfüj 
ola. Pintor Sorolla, l UvmS-SaJ)?!* JnffJJÍ?! de GuiJ?uzcoa. 6. droguería; Bilbao, droguerías de Barandiarán y C.a; Valen' 
de las Escuelas, i , droguería P a « ^ o „ 1 . ' Pin?» ^Campana», Campana, 5; Z a r a g o z a , Don Jalma 1, 21, droguería; Santander, Pl» » 
Oautábrica; i r a / l i ^ o f / K á n o ^ Allcanto, Plaza Reina Victori;, 1, farmacia; GIJÓ*, Drogue '» 
mé, i , d r o g u e r í a ' o a r " a ¿ o n a C a r m ^ caIIe Compañía. 22. farmacia; M u r e / a , Plaza San Bartolo-
terols, 25,merceríarra*™aoAa K S0ruññ'8í% Andrés, 119, farmacia; OWÍÍÍ/O; Magdaleia, 34, droguería; Reus,Jíon-
gueria; CáHI*, Cánova7d1f cfsfi'lo 3^  P1*Z.a 8af G"'J0' Soguería y Mesones, 6, farmacia Vlgo, Príncipe, 48 dro 
Perfumería Inglesa y Carmen 28 farmaeia-T«- oíJÍ2rro^ a? SanQMlfuel' 38, mercería; Mataré, Amalia, 23; Palma do Mallorca, 
ria; Malilla, Bazar R e ^ V ^ t o ^ 29' dr?&üería; ¿íanfa Cruz do lonorlfo. Plaza Constitución, dro^u-
Argenté, Costa y C», BADALOMA í w ^ f ^ \ í ^ l ^ ?7' 't1' droguería; Buenos Alroa, A. García, calle Brasil, Ui -Alpor mayon 
" • ^ ¿ ^ ¿ ^ J " I I - f " * , f l (aspana)'{luienes envian un frasco estuche por una peseta más. 
: S u s C h o c o l a t e s ' 
— s o n l o s p r e f e r i d o s = ^ 
Bombones y Napolitanas 
:-: Variado surtido en t és legítimos de la Chin» 
E s p e c i a l i d a d de la C a s a : ^ T E H O A - S S E ^ en c a j a s m e t á l i c a s de 2.15, 2 .50 y 5 pesetas ^ 
Para buenos Comestibles, comprar en la TIENDA INGLESA 
. i > i : i Ñ r T - A . B 
filie de Paris ílmiÉ tiritate ntoiioianíi 
A f a r o a " Q A T O " 
s3 mejor almidón 
para si planchado de brillo 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de 10 kilos, conteniendo 250 pa-
quetitos de 40 gramos; y al por 
menor, en los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 céntimos el pa-
quetito de 40 gramos. 
!. Mí 
M A D R I D 
ee la m m 
FOTÓGEAFO 
P r i m e r a c a s a en ampl iac iones 
en todos ios t a m a ñ o s . 
ispecialidad en 
ESMALTES FINOS 
F Ü E N C A R R A L , 29 
O P T I C A 
INSTRUMENTOS DE CIRUGÍA 
FÍSICA Y MATEMATICAS 
A n t i g u a C a s a ' R I E U M O N T 
Sucesor J . LOPEZ PLANAS 
Aparatos y accesorios para la Fotografía» 
Placas extra rápidas de varías marcas» 
í« todas clases • Accesorios de Mollnerüu 
Articolos Laboratorio » Gemelos Prismáticos 
f todo lo coipyemteote al gamo <U OptÍc% 
m A T I A S L O P E 
C H O C O U T E S Y DULCES 
ProfeaC l o s e x q u i s i t o s c í i o c o l a t e s d e e s t a 
m&'Á, r e c o n o c i á o s p o r t o d o e i m u n d o < o r n o 
p r i o r e s á t o d o s l o s d e m á s . 
Su& C a f é s , D u l c e s y B o m b o n e s S O E lo® 
psrsf e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d a 
¿ i t r a m a r i n e s d e E s p a & a . 
m A D R i D y £ S € ú m m 
j b ^ O 8 1 x o B 
Ronda San Pedro, 53, Barceto»* 
Qbrapia, núra. 53, Habana. 
Uruguay, oúm. 81. Monta T Í te» 
V. Ruis (Perá). Orre Ú9 Puam* 
ssostera, et&m, 33 Madrid, 
í-jiero^, nám 22. Sevilla, 
• 'lace de la Madeteine, 2 i . Paria, 
fe... Cí'f«i1í'>;f^ «'. Htjnf»^ .«(mu». 
^ Al CONTADO 
•^LAZOS d&25 ptas. mensua* 
UiA"erD,lo!el nu^vo precioso ca. 
ex8Paño] 1913 contrasello 
céntimos para. cerliOcada 
wniieDe 24 modelos distintos t 
todos los gustos, a precio 
« rabrica, con últimos adelas 
^ . cambió de velocidades. eU. 
•and oso surtido de accesoriot 
o&r&lísmios.—Representahle» 
^ J H J I D O G I A B E T T A 
Bordadores. 11, MADRID 
L U I S L f t V A N * «5 
Beba V 
Anís Áihambra 
— —> • c 
PAPEL PARA FUMAR 
PRIMERA SERIE- 18 vistas de la Exposición 
fiegionai Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas de episodios de ta 
actual guerra de MeltUa. 
Venta al por mayor y menor 
JOSÉ C R E I X E L L . Macqtsés, 5.- Malaga 
• • • •• • 1 • M • 
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LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
E S 
L A F L O R D E O R O fcr 
Usando esta privilegiada agua 
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
E l c a b e l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o 
e s e l m e j o r a t r a c t i v o d e l a m u ¡ e r es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
cha el cutis ni ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere,lapersona más íntima ignora el artificie, 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las placas , cesa la caídü 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue 
vo vigor, nunca s e r é i s ca lvos . 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
Es la únicr tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. 
Las personas de temperamento herpático deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudí 
ear su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; j si á 1& 
?ez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal-
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
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A6DA -MINERO MED¡CiWAL> N A T U R A L PURGANTE 
n Mtotos* os P A R Í » 9 B A S C X U » * . C K 
DIPLOMAS Y MEDALLAS DE ORO 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate efleazmente la constipación pertiaai del 
vientre, Infartos crónicos del hígado,y b.azo. obstru» 
Clonas viscerales. desórdene» funcionales del estóma-
go é Intestinos, calenturas, depósitos biliosos, caten 
turas tifoideas, .congestiones cerebrales, afecciones 
hei'péticss. fiebre amarilla, escrófulas, obesidad (gor-
durs); NO CXKiE RÉGIMEN NINGUNO - Como 
, garantía de legitimidad, exigir siempre en cada fraa-
ro la firma y rúbrica del DOCTOR l.LOBaCH, eos 
el escudo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar 
de imitaciones y substituciones. Véndese en fann» 
ciae, droguerías y depósitos de aguas mineralet. 
MoiliUtnitito: [QftB. m. mm\ 
biil Hit irtir n n un tti na ttaili it ipi 
B J B I N A T - L L O R A C H 
VJ' r » \ , \ ' 0 TODOS LOS eSTANCOS 
Á L O S E S P A Ñ O L E S EN LA REPÚBLICA de CHILJB 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Age 
General ERNESTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494-
Oficina: Ahumada, número 43 .—SANTIAGO DE CHILt-
L a C a sa que m á s artículos trabaja 
• L a Casa que m á s barato vende 
• 
• D A R I O S , 6 - M A B A O A 
Hispano Americano S O C I E D A D 
A N ó m m s 
¿¡nj&ALSS' B*rc«Jon«. c«ll« dé Ptltyo. j8.—M 
?' '-Z*ntgf>'^. Coto, js.—Granada. Gran Via, 8. 
álaga. Marqués d« Larios» t.—3 
—Coruña, Cantón Real. 
OoHes, - rmtófona. fSO* 
T E E V I J A N O 
CONSERVAS 
F a m a x n x x n . d i a l 
GRABADOS DE LÍNEA. Se coníec-cionan á precios sumamente eco-
nómicos. 
Dirigirse á !a Administración del 
diario «La Unión Mercantil» calle del 
Marqués, número «;. Málaga. 
M i i m i l i í p m ) 
Qran premio en la Exposición Internacional de Roma 
Médico y Farmacia 
i mano en cualquiei 
aceident*. 
De suma necesidad 
á todos. 
Gran elogio de la 
prensa local de 
Barcelona. 
Medidas: 31-20-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO: 
15 Pesetas . 
firmacia del autor 
], m \ \ 
Rosal, o.0 35: 
Baresloai 
manda por correo 
ó paquete postal coa 
pago anticipado 
« s ^ j P a p e l d e f u m a r , e n g o m a d o 
Marca depositada 
F A B E I O A DE 
P A P E L CONTINUO HiJIlS DE e.eiEílTM.-W 
La escena ocurre en mía de las más 
ajamadas consultas médicas de Madrid. 
Una señora que ha sido muy guapa, 
dice al doctor: 
—EsLoy^ muy triste. Mi jsaíud. está en 
ruinas. 
El doctor, sonriéndose, y con melosa 
voz: 
—Pero son unas ruinas muy pintores-
cas. 
Leclie condensada " S u i z a " 
i v r A R O A . 
L A L E C H E R A 
( L a R a s i o r a ) 
n la mejor }IQ úrio legitimo de [Mil M 
tó' Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca L A 
L E C H E R A : es la rtás acreditada de todo el mundo 
Gran Premio Exposición de Madrid 1907 ^LECHERA 
••'ftidelfábrica. 
Cortes, i i paoia, 
: P R O D t r c T o s D E P E R F U M E R Í A D E L A : : : x A b a s e d e a l c o h o l p u r o p e c t i f l c a d o 
U n i ó n A l c o h o l e r 3 » E S p í l l l O l í l I : : v e r d a d e r a m e n t e h i g i é n i c o : : 
DE VENTA EN L A S PRINCIPALES PERFUMERÍAS, DROGUERÍAS, CAMISERÍAS Y FARMACIAS 
Depósito al por mayor J O S E CREIXELL —MALAGA j ^ 
Frasco áe i Litro de Agua de Colonia = E S A Ptas. 2.00 
Frasco de Z/2 Litro de Agua de Colonia — E S A i} 1.25 
Muestras de Violeta , , 0 . 5 0 
Frasco de i\2 Litro de Ron - Quina, Marca E S A 1.30 
flLCObENTflL Incomparable Dentífrico, recomendado por todos 
: : : los dentistas.—FRASCO: 1 peseta 
9 i n s t a n t á n e o Y E R 
CURA en 5 m í n u í o s el DOLOR de C A B E Z A 
Eí Sello V E R cara Jaquecas. ^ El Sello Y E R cara Cólicos-
SelfO Y E R Dolores Rcamáticos. ¡ | | El Sello Y E R áolor de MttelUí 
El SeílO Y E R cara La Grfppc. | | | El Sello Y E R cara La Gota. 
Ei SellO Y E R cara Dolor de Oídos. gg El Sello Y E R cara Dolores Nervtesoti 
E l Sello Y E R cura Neuralgias 
t YERJÜLEGUÉ^ 
S ó l o c u L e s t a . TJZtsT K . E J L X J Pídase en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo 
: - : B e b a V . A N I S A L H A • i 
Marcas tas más acreditadas 
en lo península.Exlranjero y OHramar 
EL CIERVO , HUÜiQC 
El LEON de J.SamsÓ 
El PERIQUITOdeC.Massó 
Clases superiores y especiales para ef PANGlUNGUr (Filipinas) 
TELÉFOMO 1708 
Dirección t«lí¿r*(ls» 
5AM0CA 
FINOS 
OC H l L O V UNA MOJA 
r A s n i e ^ M O V I P A P O R E L E C T R O M C T O R E S 
OE VIUDA DE A COMAS 
(Antiijua Casa S.COMAS Y RICAfiT) • Casa f""da<}a tni797 
BARCELONA f U a n H a . 4 
L A H I 6 I E 
Agua vegetal de ARROYO 
premiada eñ varias Exposícionet ciento 
cas con Medallas ds oro j de pUU; I» 
asejor de todas las conocidas hasta «1 dli 
para restablecer progresivamente loi (*• 
bellos blancos á su primitivo color; M 
aaancha la piel ni la ropa; es inofeniiTi, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qc« 
hace que pueda usarse con la mano coao 
ai fuera la más recomendable briUwjtin». 
De venta en todas las Perfumerlu, Dro-
guerías y Peluquerías. 
Bsp&sits nitni: m m m , se. w i M * 
I © j o o o n Im.» I n a i t a o l o » » » ! 
Eetigir en el precinto fue cierra la *aia' 
lañrmade ARROyr 
PastiUas " C R E S P O " de Mentol y Cocaina 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos; & 
tnsucian el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma ¿ 1* P"" 
«era pastilla.—Venta en todas las farmacias y drogueFÍas á l - S o pesetas la eaja. 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y O " A L C A L A , núm. 9 . — M A D R I D 
M a n t e c a S u p e r i o r L e g í t i m a d e H a m b u r g o 
d e l a F á b r i c a A H L M A N N <fc B O Y S E N 
© • *** t% * * l o » p r i n c i p a l e s E s t a b í e c i m í a n t o t d a U f t r a m a r i n o t R n o a 
| 
M 
i 
Con canela, sin 
ella y á la vainilla, 
2, 2.50 y 3 pesetas 
paquete. 
Unico depósito + + 
+ + en Málaga 
MARQUÉS tELARI0S,4 
E s t ablecimien t o 
PLATA MENKSES 
GrYNINA 
: p a r a l a s e ñ o r a : 
Tiene la mayor influen-
cia sobre el bienestar de 
sada Señora. Indispensa-
ble antiséptico para cada 
Señora de hoy en su higie-
ne íntima. 
Caja original, Ptas. 1,50. 
DE VENTA EN M.4LAGA: — 
pí- Farmacias; Fé l ix P é r e z S o u v i r ó n , calle 
Granada. -Agust ín P é r e z de Guzman, Mar-
qués de Larios. -Antonio Caffarena, Alame-
da.- " E l QlobO,, Calle de la Bolsa . - J o s é 
P é r e z Bryan, Plaza de la Const i tuc ión . 
Medalla c'e Oro Exposic ión Universal París 1900 
Fosfo-Glico-Kola, DOMENECH 
P O D E R O S O TÓNICO-RECONSTITUYENTE 
Sin rival para combatir con éxito seguro la neurostenia, 
clorosis, Inapetencia, afecciones cardiacas , convalecencias 
y siempre que sea necesario utilizar su poderoso, rápido y 
enérgico reconstituyente. Muestras gratis al autor B. Dome-
nech, Ronda San Pablo, 71 Barcelona. 
Primer premio del Excmo. Ayuntamiento. 
Se manda por correo un frasco certificado contra envío de £ 
Pesetas—6 f r a s e o s , 21 Pese tas . 
Crema kaloderma 
jabohkaloüerma 
polvos kaloderma 
Insuperables para conservar la 
hermosura déla piel. 
FWOLFF&SOHN 
KARLSRUHE 
BADEN 
A L C O Y 
Pídanse sus papeles 
para íumar 
LA SOMBRILLA 
Un perfume de exquisita fragancia de irresistible 
potencia en un cristal de pureza maravillosa. 
Se vende en todas las casas importantes del ramo. 
Sifón Prana S P A R f i L E T 
E l m á s g r a n d e p r o b l e m a r e s u e l t o . ^, T v ^ e n T u 
propia casa, donde usted quiera, puede preparar sus aguas gaseosas por medio del 
: De cual idad superior á las mejores A G U A S D E M E S A : : : 
El piobDr lino üb estos SIFONES poro oso doméstlEo es adoptarlo 
poro siempre [on Coiooiililail, Hphb y Economlo. + + 
Basta llenar este ingenioso SIFON con agua, vino, leche, café y toda 
clase de líquidos fríos, yf cargarlo con una cápsula para obtener 
+ + + + + las más deliciosas y espumosas bebidas + + + «f + 
03" V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s F e r r e t e r í a s , B a z a r e s , F a r m a -
c i a s y D r o g u e r í a s d e E s p a ñ a , a l i 
Z í P r e c i o : S I F O N P R A N A , P t a s . 6 , 7 6 C á p s u l a s p a r a i s S I F O N E S P t a s . 1,60 
— P A R A F A M I L I A S NUMEROSAS H A Y UN MODELO DE D O B L E TAMAÑO — 
Cápsulas para 12 sifones grandes, Ptas. 2. (devolviendo cápsulas vacias) 
Véndese en Málaga: Don J o s é Guerrero , Lar ios , 12.—Tienda Inglesa, Nueva, 40.— 
Viuda de P. Temboury, Lar ios , 6.—Julio G o u x . - Arr lb lére y Pascua l . 
H e p r e s e n t a n t e : J . M . C A S A . L S , S a l m e r ó n , B I . - B a R C E L O N A 
A EEMINGTOK 
Tiene 
6 0 9 sucursales en el mundo. 
Ofrece ( 
1.011 diferentes teclados, (á elegir) 
Permite escribir en 
8 4 idiomas. 
Puede ser provista de 
117 diferentes tipos de letra. 
MISS REMINOTON 
IMPRENTA Y FOTOGRABADO DE «LA UNIÓN ILUSTRADA> 
